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Foreword 
 
The evaluation of research and doctoral training is being carried out in the years 2010–2012 and will end in 
2012. The steering group appointed by the Rector in January 2010 set the conditions for participating in 
the evaluation and prepared the Terms of Reference to present the evaluation procedure and criteria. The 
publications and other scientific activities included in the evaluation covered the years 2005–2010. 
The participating unit in the evaluation was defined as a Researcher Community (RC). To obtain a 
critical mass with university-level impact, the number of members was set to range from 20 to 120. The 
RCs were required to contain researchers in all stages of their research career, from doctoral students to 
principal investigators (PIs). All in all, 136 Researcher Communities participated in this voluntary 
evaluation, 5857 persons in total, of whom 1131 were principal investigators. PIs were allowed to 
participate in two communities in certain cases, and 72 of them used this opportunity and participated in 
two RCs. 
This evaluation enabled researchers to define RCs from the “bottom up” and across disciplines. The aim 
of the evaluation was not to assess individual performance but a community with shared aims and 
researcher-training activities. The RCs were able to choose among five different categories that 
characterised the status and main aims of their research. The steering group considered the process of 
applying to participate in the evaluation to be important, which lead to the establishment of these 
categories. In addition, providing a service for the RCs to enable them to benchmark their research at the 
global level was a main goal of the evaluation. 
The data for the evaluation consisted of the RCs’ answers to evaluation questions on supplied e-forms 
and a compilation extracted from the TUHAT – Research Information System (RIS) on 12 April 2011. The 
compilation covered scientific and other publications as well as certain areas of scientific activities. During 
the process, the RCs were asked to check the list of publications and other scientific activities and make 
corrections if needed. These TUHAT compilations are public and available on the evaluation project sites 
of each RC in the TUHAT-RIS. 
In addition to the e-form and TUHAT compilation, University of Leiden (CWTS) carried out bibliometric 
analyses from the articles included in the Web of Science (WoS). This was done on University and RC 
levels. In cases where the publication forums of the RC were clearly not represented by the WoS data, the 
Library of the University of Helsinki conducted a separate analysis of the publications. This was done for 
66 RCs representing the humanities and social sciences. 
The evaluation office also carried out an enquiry targeted to the supervisors and PhD candidates about 
the organisation of doctoral studies at the University of Helsinki. This and other documents describing the 
University and the Finnish higher education system were provided to the panellists. 
The panel feedback for each RC is unique and presented as an entity. The first collective evaluation 
reports available for the whole panel were prepared in July–August 2011. The reports were accessible to all 
panel members via the electronic evaluation platform in August. Scoring from 1 to 5 was used to 
complement written feedback in association with evaluation questions 1–4 (scientific focus and quality, 
doctoral training, societal impact, cooperation) and in addition to the category evaluating the fitness for 
participation in the evaluation. Panellists used the international level as a point of comparison in the 
evaluation. Scoring was not expected to go along with a preset deviation. 
Each of the draft reports were discussed and dealt with by the panel in meetings in Helsinki (from 11 
September to 13 September or from 18 September to 20 September 2011). In these meetings the panels 
also examined the deviations among the scores and finalised the draft reports together. 
The current RC-specific report deals shortly with the background of the evaluation and the terms of 
participation. The main evaluation feedback is provided in the evaluation report, organised according to 
the evaluation questions. The original material provided by the RCs for the panellists has been attached to 
these documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On behalf of the evaluation steering group and office, I sincerely wish to thank you warmly for your 
participation in this evaluation. The effort you made in submitting the data to TUHAT-RIS is gratefully 
acknowledged by the University. We wish that you find this panel feedback useful in many ways. The 
bibliometric profiles may open a new view on your publication forums and provide a perspective for 
discussion on your choice of forums. We especially hope that this evaluation report will help you in setting 
the future goals of your research. 
 
Johanna Björkroth 
Vice-Rector 
Chair of the Steering Group of the Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steering Group of the evaluation 
Steering group, nominated by the Rector of the University, was responsible for the  
planning of the evaluation and its implementation having altogether 22 meetings  
between February 2010 and March 2012. 
 
Chair 
Vice-Rector, professor Johanna Björkroth 
 
Vice-Chair 
Professor Marja Airaksinen 
 
Chief Information Specialist, Dr Maria Forsman 
Professor Arto Mustajoki 
University Lecturer, Dr Kirsi Pyhältö  
Director of Strategic Planning and Development, Dr Ossi Tuomi 
Doctoral candidate, MSocSc Jussi Vauhkonen 
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Panel members 
CHAIR 
Professor Hebe Vessuri 
Social anthropology 
Venezuelan Institute of Scientific Research, Venezuela 
 
VICE-CHAIR 
Professor Christine Heim 
Psychology, neurobiology of early-life stress, depression, anxiety, functional 
somatic disorders 
Charité University Medicine Berlin, Germany 
 
Professor Allen Ketcham 
Ethics and social philosophy, applied Social philosophy, ethics of business 
Texas A&M University – Kingsville, USA 
 
Professor Erno Lehtinen 
Education, educational reform 
University of Turku, Finland 
 
Professor Enzo Mingione 
Urban sociology 
University of Milan - Bicocca, Italy 
 
Professor Giovanna Procacci  
Political sociology, transformation of citizenship, social rights, social 
exclusion, immigration policy 
University of Milan, Italy 
 
Professor Inger Johanne Sand 
Law, public law, legal theory 
University of Oslo, Norway 
 
Professor Timo Teräsvirta 
Time series econometrics 
Aarhus University, Denmark 
 
Professor Göran Therborn 
General sociology 
University of Cambridge, Great Britain 
 
Professor Liisa Uusitalo 
Consumer behaviour (economic & social theory), marketing and 
communication research 
Aalto University, School of Economics, Finland 
 
The panel, independently, evaluated all the submitted material and was responsible for the 
feedback of the RC-specific reports. The panel members were asked to confirm whether they had any 
conflict of interests with the RCs. If this was the case, the panel members disqualified themselves in 
discussion and report writing. 
 
Added expertise to the evaluation was contributed by two members from the Panel of 
Humanities. 
 
Experts from the Panel of Humanities 
Professor Erhard Hinrichs 
Professor Pauline von Bonsdorff 
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EVALUATION OFFICE 
Dr Seppo Saari, Doc., Senior Adviser in Evaluation, was responsible for the entire 
evaluation, its planning and implementation and acted as an Editor-in-chief of the 
reports. 
 
Dr Eeva Sievi, Doc., Adviser, was responsible for the registration and evaluation 
material compilations for the panellists. She worked in the evaluation office from 
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MSocSc Paula Ranne, Planning Officer, was responsible for organising the panel 
meetings and all the other practical issues like agreements and fees and editing a 
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Mr Antti Moilanen, Project Secretary, was responsible for editing the reports. He 
worked in the evaluation office from January 2012 to April 2012. 
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Mrs Aija Kaitera, Project Manager of TUHAT-RIS served the project ex officio 
providing the evaluation project with the updated information from TUHAT-RIS. 
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MA Liisa Ekebom, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. She also assisted the UH/Library analyses. 
 
BA Liisa Jäppinen, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. 
 
HELSINKI UNIVERSITY LIBRARY 
Provision of the publication analyses 
Dr Maria Forsman, Chief Information Specialist in the Helsinki University Library, 
managed with her 10 colleagues the bibliometric analyses in humanities, social 
sciences and in other fields of sciences where CWTS analyses were not 
applicable. 
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Acronyms and abbreviations applied in the report 
 
External competitive funding 
AF – Academy of Finland 
TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation  
EU - European Union 
ERC - European Research Council 
International and national foundations 
FP7/6 etc. /Framework Programmes/Funding of European Commission 
 
Evaluation marks 
Outstanding (5) 
Excellent  (4) 
Very Good  (3) 
Good  (2) 
Sufficient  (1) 
 
Abbreviations of Bibliometric Indicators 
P - Number of publications 
TCS – Total number of citations 
MCS - Number of citations per publication, excluding self-citations 
PNC - Percentage of uncited publications 
MNCS - Field-normalized number of citations per publication 
MNJS - Field-normalized average journal impact 
THCP10 - Field-normalized proportion highly cited publications (top 10%) 
INT_COV - Internal coverage, the average amount of references covered by the WoS 
WoS – Thomson Reuters Web of Science Databases 
 
Participation category 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its 
field. 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its 
present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
Category 3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the 
special features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. 
Category 4. The research of the participating community represents an innovative opening. 
Category 5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. 
 
Research focus areas of the University of Helsinki 
Focus area 1: The basic structure, materials and natural resources of the physical world 
Focus area 2: The basic structure of life 
Focus area 3: The changing environment – clean water 
Focus area 4: The thinking and learning human being 
Focus area 5: Welfare and safety 
Focus area 6: Clinical research 
Focus area 7: Precise reasoning 
Focus area 8: Language and culture 
Focus area 9: Social justice 
Focus area 10: Globalisation and social change 
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1 Introduction to the Evaluation 
1.1 RC-specific evaluation reports 
The participants in the evaluation of research and doctoral training were Researcher Communities 
(hereafter referred to as the RC). The RC refers to the group of researchers who registered together in the 
evaluation of their research and doctoral training. Preconditions in forming RCs were stated in the 
Guidelines for the Participating Researcher Communities. The RCs defined themselves whether their 
compositions should be considered well-established or new. 
It is essential to emphasise that the evaluation combines both meta-evaluation1 and traditional 
research assessment exercise and its focus is both on the research outcomes and procedures associated 
with research and doctoral training. The approach to the evaluation is enhancement-led where self-
evaluation constituted the main information. The answers to the evaluation questions formed together 
with the information of publications and other scientific activities an entity that was to be reviewed as a 
whole. 
The present evaluation recognizes and justifies the diversity of research practices and publication 
traditions. Traditional Research Assessment Exercises do not necessarily value high quality research with 
low volumes or research distinct from mainstream research. It is challenging to expose the diversity of 
research to fair comparison. To understand the essence of different research practices and to do justice to 
their diversity was one of the main challenges of the present evaluation method. Understanding the 
divergent starting points of the RCs demanded sensitivity from the evaluators. 
1.2 Aims and objectives in the evaluation 
The aims of the evaluation are as follows: 
 to improve the level of research and doctoral training at the University of Helsinki and to raise 
their international profile in accordance with the University’s strategic policies. The improvement 
of doctoral training should be compared to the University’s policy.2 
 to enhance the research conducted at the University by taking into account the diversity, 
originality, multidisciplinary nature, success and field-specificity, 
 to recognize the conditions and prerequisites under which excellent, original and high-impact 
research is carried out, 
 to offer the academic community the opportunity to receive topical and versatile international 
peer feedback, 
 to better recognize the University’s research potential. 
 to exploit the University’s TUHAT research information system to enable transparency of 
publishing activities and in the production of reliable, comparable data. 
1.3 Evaluation method 
The evaluation can be considered as an enhancement-led evaluation. Instead of ranking, the main aim is to 
provide useful information for the enhancement of research and doctoral training of the participating RCs. 
The comparison should take into account each field of science and acknowledge their special character. 
                                                                
1 The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated answers to the evaluation 
questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, bibliometrics or comparable analyses. 
2
 Policies on doctoral degrees and other postgraduate degrees at the University of Helsinki.  
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The comparison produced information about the present status and factors that have lead to success. Also 
challenges in the operations and outcomes were recognized. 
The evaluation approach has been designed to recognize better the significance and specific nature of 
researcher communities and research areas in the multidisciplinary top-level university. Furthermore, one 
of the aims of the evaluation is to bring to light those evaluation aspects that differ from the prevalent 
ones. Thus the views of various fields of research can be described and research arising from various 
starting points understood better. The doctoral training is integrated into the evaluation as a natural 
component related to research. Operational processes of doctoral training are being examined in the 
evaluation. 
 
Five stages of the evaluation method were: 
1. Registration – Stage 1 
2. Self-evaluation – Stage 2 
3. TUHAT3 compilations on publications and other scientific activities4 
4. External evaluation 
5. Public reporting 
1.4 Implementation of the external evaluation 
Five Evaluation Panels 
Five evaluation panels consisted of independent, renowned and highly respected experts. The main 
domains of the panels are: 
1. biological, agricultural and veterinary sciences 
2. medicine, biomedicine and health sciences 
3. natural sciences 
4. humanities 
5. social sciences 
The University invited 10 renowned scientists to act as chairs or vice-chairs of the five panels based on 
the suggestions of faculties and independent institutes. Besides leading the work of the panel, an 
additional role of the chairs was to discuss with other panel chairs in order to adopt a broadly similar 
approach. The panel chairs and vice-chairs had a pre-meeting on 27 May 2011 in Amsterdam. 
The panel compositions were nominated by the Rector of the University 27 April 2011. The participating 
RCs suggested the panel members. The total number of panel members was 50. The reason for a smaller 
number of panellists as compared to the previous evaluations was the character of the evaluation as a 
meta-evaluation. The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated 
answers to the evaluation questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, 
bibliometrics and comparable analyses. 
 
The panel meetings were held in Helsinki: 
 On 11–13 September 2011: (1) biological, agricultural and veterinary sciences, (2) medicine, 
biomedicine and health sciences and (3) natural sciences.  
 On 18–20 September 2011: (4) humanities and (5) social sciences. 
  
                                                                
3 TUHAT (acronym) of Research Information System (RIS) of the University of Helsinki 
4 Supervision of thesis, prizes and awards, editorial work and peer reviews, participation in committees, boards and 
networks and public appearances. 
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1.5 Evaluation material 
The main material in the evaluation was the RCs’ self-evaluations that were qualitative in character and 
allowed the RCs to choose what was important to mention or emphasise and what was left unmentioned. 
The present evaluation is exceptional at least in the Finnish context because it is based on both the 
evaluation documentation (self-evaluation questions, publications and other scientific activities) and the 
bibliometric reports. All documents were delivered to the panellists for examination. 
Traditional bibliometrics can be reasonably done mainly in medicine, biosciences and natural sciences 
when using the Web of Science database, for example. Bibliometrics, provided by CWTS/The Centre for 
Science and Technology Studies, University of Leiden, cover only the publications that include WoS 
identification in the TUHAT-RIS. 
Traditional bibliometrics are seldom relevant in humanities and social sciences because the 
international comparable databases do not store every type of high quality research publications, such as 
books and monographs and scientific journals in other languages than English. The Helsinki University 
Library has done analysis to the RCs, if their publications were not well represented in the Web of Science 
databases (RCs should have at least 50 publications and internal coverage of publications more than 40%) 
– it meant 58 RCs. The bibliometric material for the evaluation panels was available in June 2011. The RC-
specific bibliometric reports are attached at the end of each report. 
The panels were provided with the evaluation material and all other necessary background information, 
such as the basic information about the University of Helsinki and the Finnish higher education system. 
 
Evaluation material 
1. Registration documents of the RCs for the background information 
2. Self evaluation material – answers to the evaluation questions 
3. Publications and other scientific activities based on the TUHAT RIS: 
3.1. statistics of publications 
3.2. list of publications 
3.3. statistics of other scientific activities 
3.4. list of other scientific activities 
4. Bibliometrics and comparable analyses: 
4.1. Analyses of publications based on the verification of TUHAT-RIS publications with the Web 
of Science publications (CWTS/University of Leiden) 
4.2. Publication statistics analysed by the Helsinki University Library - mainly for humanities and 
social sciences 
5. University level survey on doctoral training (August 2011) 
6. University level analysis on publications 2005–2010 (August 2011) provided by CWTS/University 
of Leiden 
 
Background material 
 
University of Helsinki 
- Basic information about the University of the Helsinki 
- The structure of doctoral training at the University of Helsinki 
- Previous evaluations of research at the University of Helsinki – links to the reports: 1998 and 2005 
 
The Finnish Universities/Research Institutes 
- Finnish University system 
- Evaluation of the Finnish National Innovation System 
- The State and Quality of Scientific Research in Finland. Publication of the Academy of Finland 
9/09. 
 
The evaluation panels were provided also with other relevant material on request before the meetings in 
Helsinki. 
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1.6 Evaluation questions and material 
The participating RCs answered the following evaluation questions which are presented according to the 
evaluation form. In addition, TUHAT RIS was used to provide the additional material as explained. For 
giving the feedback to the RCs, the panellists received the evaluation feedback form constructed in line 
with the evaluation questions: 
 
1. Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
- the RC’s research focus. 
- the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
- the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s publications, analysis of the RC’s publications data 
(provided by University of Leiden and the Helsinki University Library) 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
2. Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
- recruitment and selection of doctoral candidates 
- supervision of doctoral candidates 
- collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
- good practises and quality assurance in doctoral training 
- assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
3. The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with 
public, private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral 
training. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
A written feedback from the aspects of: societal impact, national and international collaboration, 
innovativeness 
 
  Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
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4. International and national (incl. intersectoral) research collaboration and researcher mobility 
 Description of  
- the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
- how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and 
researcher mobility, and the actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, national and international collaboration 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
5. Operational conditions  
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the 
actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
6. Leadership and management in the researcher community 
 Description of 
- the execution and processes of leadership in the RC 
- how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
- how the leadership- and management-related processes support 
- high quality research 
- collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
the RC’s research focus 
- strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and 
the actions planned for developing the processes 
 
7. External competitive funding of the RC 
 The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, TEKES/The 
Finnish Funding Agency for Technology and Innovation , EU, ERC, foundations, other national funding 
organisations, other international funding organisations), and 
2)The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
8. The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
 RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes 
and good practices related to leadership and management, national and international collaboration, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
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 Other remarks 
 Recommendations 
 
9. Evaluation of the category of the RC in the context of entity of the evaluation material (1-8) 
 
The RC’s fitness to the chosen participation category 
A written feedback evaluating the RC’s fitness to the chosen participation category  
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
10. Short description of how the RC members contributed the compilation of the stage 2 material 
Comments on the compilation of evaluation material 
 
11. How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research? 
Comments if applicable 
 
12. RC-specific main recommendations based on the previous questions 1–11 
 
13. RC-specific conclusions 
1.7 Evaluation criteria 
The panellists were expected to give evaluative and analytical feedback to each evaluation question 
according to their aspects in order to describe and justify the quality of the submitted material. In 
addition, the evaluation feedback was asked to be pointed out the level of the performance according to 
the following classifications: 
 outstanding  (5) 
 excellent  (4) 
 very good  (3) 
 good   (2) 
 sufficient  (1) 
 
Evaluation according to the criteria was to be made with thorough consideration of the entire 
evaluation material of the RC in question. Finally, in questions 1-4 and 9, the panellists were expected to 
classify their written feedback into one of the provided levels (the levels included respective descriptions, 
‘criteria’). Some panels used decimals in marks. The descriptive level was interpreted according to the 
integers and not rounding up the decimals by the editors. 
 
Description of criteria levels 
Question 1 – FOCUS AND QUALITY OF THE RC’S RESEARCH 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Outstandingly strong research, also from international perspective. Attracts great international 
interest with a wide impact, including publications in leading journals and/or monographs published 
by leading international publishing houses. The research has world leading qualities. The research 
focus, key research questions scientific significance, societal impact and innovativeness are of 
outstanding quality. 
In cases where the research is of a national character and, in the judgement of the evaluators, should 
remain so, the concepts of ”international attention” or ”international impact” etc. in the grading 
criteria above may be replaced by ”international comparability”. 
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Operations and procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of 
outstanding quality. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Research of excellent quality. Typically published with great impact, also internationally. Without 
doubt, the research has a leading position in its field in Finland. 
Operations and procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of excellent quality. 
Very good quality of procedures and results (3) 
The research is of such very good quality that it attracts wide national and international attention. 
Operations and procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Good research attracting mainly national attention but possessing international potential, 
extraordinarily high relevance may motivate good research. 
Operations and procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
In some cases the research is insufficient and reports do not gain wide circulation or do not have 
national or international attention. Research activities should be revised. 
Operations and procedures are of sufficient quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to some extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of sufficient quality. 
 
Question 2 – DOCTORAL TRAINING 
Question 3 – SOCIETAL IMPACT 
Question 4 – COLLABORATION 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of outstanding quality. The 
procedures and results are regularly evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of excellent quality. The 
procedures and outcomes are evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Very good quality of procedures and results (3) 
Procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
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management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The practices and quality of 
doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
Procedures are of sufficient quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are occasionally documented and operations and practices are to some extent in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of sufficient 
quality. 
 
Question 9 – CATEGORY 
Participation category – fitness for the category chosen 
The choice and justification for the chosen category below should be reflected in the RC’s responses to the 
evaluation questions 1–8. 
1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its present 
composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the special 
features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. The research is 
of high quality and has great significance and impact in its field. However, the generally used 
research evaluation methods do not necessarily shed sufficient light on the merits of the 
research.  
4. The research of the participating community represents an innovative opening. A new opening can 
be an innovative combination of research fields, or it can be proven to have a special social, 
national or international demand or other significance. Even if the researcher community in its 
present composition has yet to obtain proof of international success, its members can produce 
convincing evidence of the high level of their previous research. 
5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. The 
participating researcher community is able to justify the high social significance of its research. 
The research may relate to national legislation, media visibility or participation in social debate, 
or other activities promoting social development and human welfare. In addition to having 
societal impact, the research must be of a high standard. 
 
An example of outstanding fitness for category choice (5) 5 
The RC’s representation and argumentation for the chosen category were convincing. The RC recognized 
its real capacity and apparent outcomes in a wider context to the research communities. The specific 
character of the RC was well-recognized and well stated in the responses. The RC fitted optimally for the 
category. 
 
 Outstanding  (5) 
 Excellent  (4) 
 Very good  (3) 
 Good   (2) 
 Sufficient  (1) 
The above-mentioned definition of outstanding was only an example in order to assist the panellists in 
the positioning of the classification. There was no exact definition for the category fitness. 
                                                                
5 The panels discussed the category fitness and made the final conclusions of the interpretation of it. 
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1.8 Timetable of the evaluation 
The main timetable of the evaluation: 
1. Registration   November 2010 
2. Submission of self-evaluation materials  January–February 2011 
3. External peer review    May–September 2011 
4. Published reports    March–April 2012 
- University level public report 
- RC specific reports 
 
The entire evaluation was implemented during the university’s strategy period 2010–2012. The preliminary 
results were available for the planning of the following strategy period in late autumn 2011. The evaluation 
reports will be published in March/April 2012. More detailed time schedule is published in the University 
report. 
1.9 Evaluation feedback – consensus of the entire panel 
The panellists evaluated all the RC-specific material before the meetings in Helsinki and mailed the 
draft reports to the evaluation office. The latest interim versions were on-line available to all the panellists 
on the Wiki-sites. In September 2011, in Helsinki the panels discussed the material, revised the first draft 
reports and decided the final numeric evaluation. After the meetings in Helsinki, the panels continued 
working and finalised the reports before the end of November 2011. The final RC-specific reports are the 
consensus of the entire panel. 
The evaluation reports were written by the panels independently. During the editing process, the 
evaluation office requested some clarifications from the panels when necessary. The tone and style in the 
reports were not harmonized in the editing process. All the reports follow the original texts written by the 
panels as far as it was possible. 
The original evaluation material of the RCs, provided for the panellists is attached at the end of the 
report. It is essential to notice that the exported lists of publications and other scientific activities depend 
how the data was stored in the TUHAT-RIS by the RCs. 
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2 Evaluation feedback 
2.1 Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
 the RC’s research focus 
 the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
 the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness 
 
The research of KUMU, an interdisciplinary research unit, is concentrated on studying various aspects of 
the transformations of the of Finnish consumer society after World War II. It consists of consumer 
researchers of the consumer economics unit (in Viikki) and researchers in social history. 
Considering the vast area of consumer behavior research, the focus is somewhat narrow, which can be 
regarded also as a strength, the research is coherent and (well-focused). Nevertheless, a wider perspective 
including comparisons with other consumer societies and present-day consumer problems could be useful. 
The problem with focusing on the historical development in Finland is that the research conducted at 
KUMU may not have much impact on consumer research in general. This conclusion is evident from the 
publication record of KUMU. A majority of articles are in Finnish, and only few of the ones in English 
articles have been published in high-quality journals. The focus being on the Finnish consumer society and 
Finnish data leads naturally to publishing in Finnish. Although the publications are of high quality, they do 
not have the same value in the evaluation processes as international publications. 
On the other hand, the research community has been founded rather recently, and the effort of 
creating doctoral dissertations in the field has been given the first priority. In this the community has been 
successful.  
Judging from their titles, the published research papers seem to be more of sociological than economic 
nature. This is understandable since both professors of the community have an origin in social history. 
It appears that quantitative analyses have not been common. The reasons for this are not evident in the 
evaluation material. Perhaps one reason is the recent popularity of qualitative, interpretative studies in 
consumer behaviour research in general, as well as the fact that Foucaultian or other constructive 
approaches and qualitative studies of everyday life phenomena have gained popularity in the social 
history. 
A stronger focus on quantitative research would probably improve the quality of research and increase 
the international visibility of KUMU. Besides, the group could pay more attention to the typical difficulty of 
interdisciplinary research in general, namely, that studies often lack a coherent theoretical base and 
remain descriptive. 
Numeric evaluation: 3 (Very good) 
2.2 Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
 recruitment and selection of doctoral candidates 
 supervision of doctoral candidates 
 collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
 good practises and quality assurance in doctoral training 
 assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
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 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Due to its small size, KUMU (or its background institutes) does not have a well structured PhD program 
and recruitment procedures. There is no mention of any courses common to all doctoral students. 
Nevertheless, it seems that supervision of students is very well organized and every student has a 
personal supervisor. The positive side of the small community is that doctoral students are well integrated 
in the research community and have tight relationships with the advisors  
The role of seminars by members of KUMU and visiting scholars in PhD education is emphasized. These 
are, however, not likely to compensate for the lack of PhD courses in (consumer) economics, consumer 
behaviour theory, and social science methodology which would give a common basis for students coming 
from different disciplines. 
Some PhD students are studying part-time while working to earn their living. This is very inefficient and 
has a negative effect on the quality of the dissertation. Lack of funds is given as the reason for this state of 
things, but the question is whether it is sensible to admit students who cannot be funded in full. However, 
it seems to be a common feature of the Finnish doctoral education that, especially in the beginning of 
studies, full-time financing is rare. 
Lack of coursework could be partly remedied by collaborating with economists or/and consumer 
studies in marketing. Some of their courses (e.g. microeconomics, statistical research methods, consumer 
behavior theory) could be quite useful for students in consumer economy and strengthen the quantitative 
skills of the students. The doctoral program should cover also other than social and historic aspects of 
consumption at a micro level. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.3 The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
ASPECTS: Societal impact, national and international collaboration, innovativeness 
 
Many KUMU members work at Statistics Finland and contribute to the society through their work there. 
Contacts with the National Consumer Research Centre can also be mentioned here and KUMU’s leader has 
been active collaborator in consumer policy issues in several trust positions.. 
KUMU members have been writing popular books on the aspects of consumer society, which can be 
deemed a useful activity, although its impact may be hard to measure. References to or public awareness 
and debates of the books could be used as indicators. 
Consultations are not mentioned as an area in which KUMU members are contributing to the society. In 
principle, consumer economists could be useful as consultants in various situations related to consumption 
of items such as alcohol, tobacco and medicines or other regulation, competition issues, consumer 
protection, etc. This type of activity could play a role in future activities of KUMU and also be a vehicle for 
obtaining funds for research and teaching doctoral students. 
The small size and rather narrow focus of KUMU have obviously prevented an increase in the societal 
relevance and media visibility of the RC, which could for example include commenting on present 
macroeconomic and social trends in consumption and consumer mentalities. 
Numeric evaluation: 3 (Very good) 
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2.4 International and national (incl. intersectoral) research 
collaboration and researcher mobility 
 Description of  
 the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
 how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher 
mobility, and the actions planned for their development. 
ASPECTS: Scientific quality, national and international collaboration 
 
Seminars by visiting scholars and participation in international workshops and conferences are indicated 
as main forms of international collaboration. 
The report claims that KUMU has excellent international and national networks. There is, however, no 
mention of joint research projects with international research groups of centres of consumer research. This 
shows that KUMU perhaps does not make full use of its international networks. Research on comparing 
various aspects of emerging consumer societies, for example Scandinavian ones, could be a place to start. 
Numeric evaluation: 2 (Good) 
2.5 Operational conditions 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions 
planned for their development. 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Leaders of KUMU (only two professors, one in consumer economics, one in social history) have a heavy 
teaching load and plenty of administration. The University should find ways of alleviating the problem, so 
that the professors would have more time for research and supervision and improve the quality of 
research in their areas of interest. 
Since KUMU and the consumer economics unit is one of the few places in Finland which educates in 
consumer theory and research, it would urgently need additional professor-level resources both in 
economics and consumer behavioral sciences such consumer psychology. 
This would improve both the theory development and the societal relevance of consumer research in 
Finland. As it is now, the consumer economics unit is far too small to reach a critical mass of researchers 
and cover a broader area of consumer economics. Consumer economics is socially highly relevant area for 
which there exist for the moment no other university unit that could concentrate on the doctoral 
education. 
University of Helsinki as the only comprehensive university in Finland should pay attention to this. It is 
rational to invest in this kind of established, well-working research units by increasing their resources and 
possibilities to real interdisciplinary work. 
2.6 Leadership and management in the researcher community 
 Description of  
 the execution and processes of leadership in the RC 
 how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
 how the leadership- and management-related processes support 
 high quality research 
 collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
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 the RC’s research focus 
 strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the 
actions planned for developing the processes 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
The management structure is light because KUMU is small. Most issues can be handled informally without a 
hierarchy for decision-making, which can be seen as a strength. The best recommendation is to keep 
things as they are. 
2.7 External competitive funding of the RC 
• The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
• the funding decisions have been made during 1.1.2005–31.12.2010, and  
• the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
• On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, 
TEKES/The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, EU, ERC, foundations, other 
national funding organisations, other international funding organizations), and 
2) The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness and future significance 
 
KUMU has been able to attract funds from the Academy of Finland, TEKES, and private foundations. Given 
the size of the centre, the sums are quite substantial (by Finnish standards). 
For obvious reasons, no EU funds have been obtained. Getting international financing would require 
broadening the focus of research and starting active research collaboration with international researchers 
and centers. This has not yet been done due to the very limited human resources. To give an example, the 
number of post-doctoral researchers who could commit themselves to international projects, is very small. 
2.8 The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
• RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes and good practices related to 
leadership and management, national and international collaboration, innovativeness, future significance 
 
The action plan mentions broadly many good things such as making research results internationally 
available by publishing them in good journals and continuing PhD education. However, no precise goals 
e.g. in the form of the number of articles per person in high-quality journals, or the number and time table 
of finished doctoral dissertations are not proposed. Neither is there any mention of fields (theoretical or 
practical) that would need more attention in the future. 
KUMU has only recently combined its social science-oriented consumer economics with the resources 
of social history. This has been a useful step forward in order to reach the size of a critical mass.. However, 
other collaborative efforts should follow as well. Especially important collaborators could be found in 
economic sciences but also in several quantitatively oriented behavioral sciences (e.g. nutrition science, 
consumer psychology, consumer marketing). The collaboration could start by organizing joint doctoral 
courses in these disciplines. 
Moreover, a weakness is that there are no plans to make use of the excellent international networks to 
broaden the scope of the research and thereby raise the level of the research conducted at KUMU to an 
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international level. Strengthening the international relations is mentioned as priority, but it is not clear 
what that might mean in practice. 
2.9 Evaluation of the category of the RC in the context of entity of 
the evaluation material (1-8) 
The RC’s fitness to the chosen participation category. 
Category 3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the 
special features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. 
 
KUMU has placed itself in category 3, which is an excellent fit because of the multidisciplinary character of 
the research field and the small size of the unit, which should be taken into consideration. 
Numeric evaluation: 5 (Outstanding) 
2.10 Short description of how the RC members contributed the 
compilation of the stage 2 material 
— 
2.11 How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research 
Focus area 10: Globalisation and social change 
2.12 RC-specific main recommendations 
To sum up, KUMUs main benefit is that it has a clearly defined and coherent research focus and it has not 
committed itself to too many other research tasks and too much consultancy that would take up all the 
research time. However, in the future it has to find new interest areas and theoretical approaches outside 
the present ones in order to gain international recognition and fulfil societal problem solving needs related 
to consumption. 
Suggestions to be considered by KUMU in the future: 
 FOCUS 
Gradually expand the problem focus from the historic analysis of the Finnish society. Moreover, the theory 
base and methodological approaches and know-how need some broadening. This can be done by 
recruiting personnel and doctoral students from several disciplines including economics. 
 PUBLISHING ACTIVITY 
Consider defining somewhat more specific goals for international publishing. Even if publishing. of 
dissertations takes place in the form of Finnish monographs or books, each doctor should also publish 
his/her results in internationally renowned journals. 
 DOCTORAL PROGRAM 
Develop the yearly recruitment procedure and selection of doctoral candidates, and design a more 
structured doctoral program with obligatory courses in basic theory and methodology for every accepted 
student. This is important since doctoral students come from many disciplines and may have no basic 
education in economic consumer theory and methodology. This can be done in cooperation with other 
institutes in economic sciences and/or other established consumer research traditions. 
 STRATEGY 
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List the future research areas that need attention in the next evaluation period. State more precise goals 
for publication activity (number, quality) and the number of dissertations. They need not be strictly 
followed, but they give the researchers an idea of what is expected from them. 
 INTERNATIONAL RELATIONS  
Develop further the international networks, e.g. in the form of common research projects, cooperation in 
article writing, exchange of doctoral students, or visiting PhD course lecturers. 
2.13 RC-specific conclusions 
KUMU is a successful effort to combine the research resources of consumer economics unit and social 
history. So far it has focused on the historical transformation of the Finnish consumer society. The quality 
of research is good but has internationally low impacts because too few articles have been published in 
high impact journals. 
KUMU would need a broadening of its research interest and expertise towards comparative 
perspectives as well as towards several present-day problems of the consumer society. For this purpose, it 
definitely needs more resources in the form of professor chairs both in consumer economics and consumer 
behavior sciences. 
As a well organized, coherent research community KUMU has good possibilities to become a leading 
academic unit of consumer research in more general terms than social history. However without 
considerable additional resources it will be difficult, because its present size is too small for that. 
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3 Appendices 
A. Original evaluation material 
a. Registration material – Stage 1 
b. Answers to evaluation questions – Stage 2 
c. List of publications 
d. List of other scientific activities 
B. Bibliometric analyses 
a. Analysis provided by CWTS/University of Leiden 
b. Analysis provided by Helsinki University Library (66 RCs) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Name: Heinonen, Visa 
E-mail:  
Phone: +358-9-191 58085 
Affiliation: Department of Economics and Management (Consumer Economics) 
Street address: P. O. Box 27 (Latokartanonkaari 9), 00014 Helsinki, Finland 
 
 
Name of the participating RC (max. 30 characters): Transformation of the Consumer Society 
(Kulutusyhteiskunnan muutos, KUMU) 
Acronym for the participating RC (max. 10 characters): KUMU 
Description of the operational basis in 2005-2010 (eg. research collaboration, joint doctoral training 
activities) on which the RC was formed (MAX. 2200 characters with spaces): Our co-operation is based on 
shared interests between researchers in two different disciplines (Consumer Economics, Economic and 
Social History) to study the transformation of the Finnish consumer society in the post-war era. We have 
organized common research and supervision of doctoral students from the late 1990s. The co-operation 
started with three doctoral student grants given by the University of Helsinki. 
 
 
Main scientific field of the RC’s research: social sciences 
RC's scientific subfield 1: Social Sciences, Interdisciplinary 
RC's scientific subfield 2: --Select-- 
RC's scientific subfield 3: --Select-- 
RC's scientific subfield 4: --Select-- 
Other, if not in the list: Consumer economics, economic and social history. 
 
 
Participation category: 3. Research of the participating community is distinct from mainstream research, 
and the special features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation 
Justification for the selected participation category (MAX. 2200 characters with spaces):  Transformation 
of the Consumer Society (KUMU) research community represents genuine interdisciplinary co-operation 
between two subjects that are usually neglected in academic classifications of research fields. Furthermore, 
in the University of Helsinki these subjects are situated in different faculties in the Department of 
Economics and Management (Consumer Economics) and the Department of Political and Economic Studies 
1 RESPONSIBLE PERSON 
2 DESCRIPTION OF THE PARTICIPATING RESEARCHER COMMUNITY (RC) 
3 SCIENTIFIC FIELDS OF THE RC 
4 RC'S PARTICIPATION CATEGORY 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
(Economic and Social History). In the Finnish system of higher education, both consumer economics and 
economic and social history are only represented at the University of Helsinki. Thus, generally used 
evaluation methods do not shed sufficient light on the research merits of the community. 
 
 
Public description of the RC's research and doctoral training (MAX. 2200 characters with spaces): 
Transformation of the Consumer Society (KUMU) research community has organized research and doctoral 
training in the form of joint post-graduate seminars, national and international workshops, research 
projects financed by the Finnish Academy and other organizations and funds and joint publications. 
Significance of the RC's research and doctoral training for the University of Helsinki (MAX. 2200 
characters with spaces): The KUMU research community produces the great majority of doctoral 
dissertations and a fair amount of master theses in these subjects. Consumer economics is the only major 
subject in Finland, where students can graduate in consumer studies as a major at the university level. 
KUMU is also a rare case of co-operation over faculty boundaries. 
Keywords: Consumer studies, interdisciplinary research, consumer society, study of social change, 
consumerism 
 
 
Justified estimate of the quality of the RC's research and doctoral training at national and international 
level during 2005-2010 (MAX. 2200 characters with spaces): The research and doctoral training has been 
successful and innovative. The justification for this is the amount doctoral theses and the considerable 
share of international post-graduate students. Co-operation with leading international scholars in the field 
has raised the level of supervision of doctoral students in our seminars. The interdisciplinary nature of this 
co-operation has been valuable for our work. KUMU is also a rare example of co-operation over faculty 
borders and we have been able to share our experiences to other subjects in our faculties. 
Comments on how the RC's scientific productivity and doctoral training should be evaluated (MAX. 2200 
characters with spaces): It is evident that the interdisciplinary nature of our research group makes the 
evaluation of our work a demanding task. Obviously, it cannot be evaluated by traditional historians or pure 
main-stream economists. Because of the rarity of both disciplines and the cultural significance of the 
research for national self-understanding, research publications written both in domestic and foreign 
languages must be evaluated. Besides academic publications our research community has published also 
joint collections of articles aimed at wider audience.  
5 DESCRIPTION OF THE RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
6 QUALITY OF RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
LIST OF RC MEMBERS
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY: Transformation of the Consumer Society (Kulutusyhteiskunnan muutos, KUMU)
RC-LEADER V. Heinonen
CATEGORY 3
Last name First name
PI-status 
(TUHAT, 
29.11.2010)
Title of research and 
teaching personnel Affiliation 
1 Ahlqvist Kirsti Doctoral candidate Statistics Finland
2 Frisk Matleena Doctoral candidate Social Sciences, Dept. Of Political and Economic Studies
3 Autio Jaakko Doctoral candidate Social Sciences, Dept. Of Political and Economic Studies
4 Kilpiö Kaarina University researcher Social Sciences, Dept. Of Political and Economic Studies
5 Kortti Jukka Senior researcher Social Sciences, Dept. Of Political and Economic Studies
6 Kuusi Hanna University researcher Social Sciences, Dept. Of Political and Economic Studies
7 Kaartinen Aija Doctoral candidate National institute for health and welfare
8 Matilainen Riitta Doctoral candidate Social Sciences, Dept. Of Political and Economic Studies
9 Peltonen Matti x Professor Social Sciences, Dept. Of Political and Economic Studies
10 Poikolainen Janne Doctoral candidate Social Sciences, Dept. Of Political and Economic Studies
11 Huokuna Tiina
Doctoral candidate/ 
University researcher
Social Sciences, Dept. Of Political and Economic Studies
12 Autio Minna x University Lecturer Agriculture and Forestry, dept. of Economics and Management
13 Heinonen Visa x Professor Agriculture and Forestry, dept. of Economics and Management
14 Hossain Motaher Md. Doctoral Candidate Agriculture and Forestry, dept. of Economics and Management
15 Huttunen Kaisa Doctoral Candidate Agriculture and Forestry, dept. of Economics and Management
16 Jakosuo Katri Doctoral Candidate Agriculture and Forestry, dept. of Economics and Management
17 Lorek Sylvia Doctoral Candidate Agriculture and Forestry, dept. of Economics and Management
18 Lähteenmaa Jaana researcher Agriculture and Forestry, dept. of Economics and Management
19 Mäki Sari Doctoral Candidate Agriculture and Forestry, dept. of Economics and Management
20 Raijas Anu University Lecturer Agriculture and Forestry, dept. of Economics and Management
21 Ryynänen Toni x Postdoctoral Researcher Agriculture and Forestry, dept. of Economics and Management
22 Strand Teija researcher Agriculture and Forestry, dept. of Economics and Management
23 Wahlen Stefan Doctoral Candidate Agriculture and Forestry, dept. of Economics and Management
24 Niva Mari Researcher National Consumer Research Center
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Name of the RC’s responsible person: HEINONEN, VISA 
E-mail of the RC’s responsible person:   
Name and acronym of the participating RC: Transformation of the Consumer Society, KUMU 
The RC’s research represents the following key focus area of UH: 10. Globalisaatio ja yhteiskunnan muutos 
– Globalisation and social change 
Comments for selecting/not selecting the key focus area: The emergence of the consumer society is a 
major aspect in societal development in the contemporary history of the modern world. Globalisation is 
also one aspect of our research community as many of our doctoral students come from abroad (e.g. 
Germany and Bangladesh). 
 
 
 Description of the RC’s research focus, the quality of the RC’s research (incl. key research 
questions and results) and the scientific significance of the RC’s research for the research 
field(s).  
Our co-operation is based on shared interests between researchers in two different disciplines 
(Consumer Economics, Economic and Social History) to study the transformation of the Finnish 
consumer society in the post-war era. Besides general characterisation of the coming of the consumer 
society we have selected special themes that are common to several members of the research 
community. Such themes are alcohol consumption and its cultural meaning, the transformation of 
advertising in the age of television, youth as an emerging important new segment of consumers, the 
phenomenon of Finnish design in the after war period and gambling as a form of consumption.  We 
have organized common research and supervision of doctoral students since the late 1990s. The fruitful 
co-operation continued with three doctoral student grants 2005-2009 given by the University of 
Helsinki. 
 
The research and doctoral training has been innovative and successful. The justification for this is the 
amount of doctoral theses and the considerable share of international post-graduate students among 
them. During the assessment period 2005-2010 we have produced altogether eight doctoral 
dissertations (five in consumer economics: Jakosuo, Autio, Niva, Ryynänen and Lorek; three in economic 
and social history: Kilpiö, Huokuna, Ahlqvist). At the moment there are altogether nine doctoral 
students participating in the work of the research community (four in consumer economics and five in 
economic and social history). Md. Motaher Hossain and Stefan Wahlen are going to finish their 
dissertations in 2011. Co-operation with leading international scholars in the field has raised the level of 
supervision of doctoral students in our seminars. The interdisciplinary nature of this co-operation has 
been valuable for our work. KUMU is also a rare example of co-operation over faculty borders and we 
have been able to share our experiences to other subjects in our faculties. 
 
The key research questions have been how the Finnish consumer society has emerged and transformed. 
The common issues linking all the research done by the members of the community have concerned the 
transformation of the society towards a modern consumer society after the Second World War and a 
variety of special features in this process. All the partial research projects have focused on the strong 
role of the state as governing sector like in all the Nordic countries and especially Sweden, the 
development of different institutions of consumer society like distribution channels, advertising and 
BACKGROUND INFORMATION 
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media, the cultural role of youth as actors influencing the markets with its consumer behavior and 
overall cultural role of advertising and design as factors of the transformation. 
 
So far, the results of the studies of our research community have been interesting and novel, because 
the main emphasis of the study of the Finnish society and the recent Finnish history has been clearly on 
other things than consumption. Thus, our research project has illuminated various fields in social, 
cultural and economic development like the transformation of the ethos of consumption during the 
decades after the Second World War,  youth culture and especially the making  up of consumerism in 
the narratives of Finnish youngsters, the strong regulatory role of the government in gambling and 
alcohol consumption and the experiences of television as the emerging media during the 1950’s and the 
1960’s. 
 
Our research community has both male and female members. The majority of doctoral candidates have 
been female researchers in our community. In this way KUMU has contributed in doctoral training and 
academic careers of women. 
 
Questions relating to consumption have become lately more important both in social sciences and in 
historical studies. The dissertations written in our research community are an important contribution to 
this emerging focal area of research. The KUMU research community produces the great majority of 
doctoral dissertations and a fair amount of master theses in these subjects. Consumer economics is the 
only major subject in Finland, where students can graduate in consumer studies as a major at the 
university level. 
 
 Ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research. 
Tighter coordination between the research problems of dissertations and overall research could be one 
way to strengthen the focus and improve the overall quality of research. Furthermore, a more active 
interaction between teaching in the respective subjects and the research activities in the research 
community could improve the focus in our work. We could also be more active in offering our results to 
international refereed journals. 
 
Main scientific field of the RC’s research:  
 
  How is doctoral training organised in the RC? Description of the RC’s principles for recruitment and 
selection of doctoral candidates, supervision of doctoral candidates, collaboration with faculties, 
departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral programmes, good practises and 
quality assurance in doctoral training, and assuring good career perspectives for the doctoral 
candidates/fresh doctorates.  
Transformation of the Consumer Society (KUMU) research community represents genuine 
interdisciplinary co-operation between two subjects that are usually neglected in academic 
classifications of research fields. Furthermore, in the University of Helsinki these subjects are situated in 
different faculties in the Department of Economics and Management (Consumer Economics) and the 
Department of Political and Economic Studies (Economic and Social History). In the Finnish system of 
higher education, both consumer economics and economic and social history are only represented at 
the University of Helsinki. Research of the participating community is distinct from mainstream 
research, and the special features of the research tradition in the field must be considered in the 
evaluation. 
 
2 PRACTISES AND QUALITY OF DOCTORAL TRAINING (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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Recruitment of doctoral candidates has been carried out by open call for applications and the selection 
has been made based on research plans and other merits.  
 
Co-operation with National Consumer Research Centre, other universities and polytechnics, and Finnish 
consumer authorities has made the environment of consumer studies and consumer administration 
familiar to our doctoral candidates. Besides, guaranteeing the high quality of doctoral dissertations 
written in our research community makes it easier to fresh doctorates to continue their career. 
Transformation of the Consumer Society (KUMU) research community has organized research and 
doctoral training in the form of joint post-graduate seminars, national and international workshops, 
research projects financed by the Finnish Academy and other organizations and funds and joint 
publications. 
 
The supervision of the doctoral candidates participating KUMU research community is carried out both 
in the regular post-graduate seminars of consumer economics and economic and social history and own 
seminars organized by the research community for its members (KUMU seminars). Besides, supervisors 
have been nominated to every post-graduate student. National and international top level scholars 
(Research Professor Mika Pantzar, Aalto University & National Consumer Research Centre, Professor 
Emerita Anne Murcott, UK, and Professor Frank Trentmann, UK) have participated some of the seminars 
organized by the research community. Doctoral candidates have been encouraged to present their 
research in suitable seminars and conferences both in Finland and abroad to receive feedback from 
wider circle of scholars. All these practices – supervision by professors of the subject and visiting 
specialists, participation in many seminars – have shown to be good practices of doctoral training. 
Besides, the doctoral students in our research community have conducted by themselves a reading 
seminar for classical texts in consumption research.  More research funding and resources could allow 
us to continue these good practices in the future. 
 
Co-operation with Kulutustutkimuksen Seura (Finnish Association of Consumer Research) has been very 
fruitful. Several members of the KUMU community have served as members of the board of the 
association and participated in editing the journal Kulutustutkimus.Nyt that is the peer reviewed 
national journal of consumer researchers. The journal offers a good forum for post-graduate students 
and other scholars for presenting their research to the Finnish audience of consumer researchers. It has 
been an encouraging experience for many doctoral students to publish first in Finnish peer reviewed 
journal and then in the international arena. Thus, we think that a national journal is a good practice in 
supporting the publishing activity of doctoral candidates and forms a means to reach the Finnish 
audience. 
 
 RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral training, and the actions 
planned for their development. 
The short-term nature and scarcity of funding have been our main problems in doctoral training.  Some 
of the doctoral candidates have been forced to earn their living while preparing the dissertation. The 
more active role of the university in funding its own doctoral candidates could be an improvement in 
this regard. 
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 Description of how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector).  
We have reached the wider audience by publishing several anthologies aimed at wider circle of readers 
and a textbook of consumer economics: Arkinen kumous (Revolution in Everyday Life), eds. Peltonen, 
Kurkela & Heinonen (2003); Kuluttajaekonomia – kotitalous ja kulutus (Consumer Economics – 
household and consumption), eds. Heinonen, Raijas et al. (2005); Vaikuttamista ja valintoja (Influencing 
and Choices) eds. Heinonen & Kortti (2007); Televisiosta digiboksiin (From Television to the Digital 
Converter Box), Kortti (2007);  Alkoholin vuosisata (The Century of Alcohol), Peltonen, Kilpiö & Kuusi 
(2006); Suomalainen muotoilu (Finnish Design), I-III, eds. Peltonen et al. (2008-2009), e.g. 
 
Our research community has very close collaboration with the National Consumer Research Centre. 
Several members of our research community work there and Statistics Finland. Professor Visa Heinonen 
is the chairman of the board of the National Consumer Research Centre. We have also contributed in 
many ways to the popularization of science being interviewed in the media, giving public lectures for 
example in Tieteen päivät (Days of Science). 
The members of the research community have published articles in the yearbook of the National 
Consumer Research Centre. 
 
 Ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
We should continue to encourage the young doctoral students and post-doctoral researchers to present 
their research results to other experts and the wider audience. 
 
 
 
 
 Description of the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities and how the RC 
has promoted researcher mobility.  
We have organized seminars and workshops, where distinguished international top-level specialists 
have participated as guests and commentators. In autumn 2006 we organized in collaboration with 
German scholars and Finland-Institut a seminar in Berlin. Professor Emerita Anne Murcott (University of 
Nottingham, UK) visited our seminar in the spring 2008 and 2009 and Professor Frank Trentmann 
(University of London, UK) visited as quest lecturer in autumn 2007 and 2008. Several of our doctoral 
candidates are from abroad, for instance from Germany and Bangladesh. Our doctoral students 
participate actively in international conferences of their special fields. Members of our research 
community participated actively in creating and carrying out a special session on consumption in 21st 
International Congress of Historical Sciences in Amsterdam 2010. 
 
In addition several members of our research community actively participated besides giving papers the 
organization of the Nordic Consumer Policy Research Conference organized in Helsinki, October 3–5 
2007. During the conference we organized a separate session for our doctoral students with Professor 
Frank Trentmann. 
 
3 SOCIETAL IMPACT OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
4 INTERNATIONAL AND NATIONAL (INCL. INTERSECTORAL) RESEARCH COLLABORATION AND RESEARCHER 
MOBILITY (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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Members of our research community have participated the founding of Kulutustutkimuksen Seura 
(Finnish Association of Consumer Research) in 2001, its journal Kulutustutkimus.nyt (Consumer 
Research. Now) and actively participated as members of its board. 
 RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher mobility, and the 
actions planned for their development. 
We have excellent international and national networks of collaboration. The main problem so far has 
been the financing the visits of international guests. Besides collaboration networks another strength is 
the active participation of doctoral candidates in international seminars, workshops and conferences. 
The relative share of international post-graduate students in our research community has been rather 
large. 
 
 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties).  
Both leaders of the research community, Professors Heinonen and Peltonen, have had heavy teaching 
obligations and administrational duties. The subjects consumer economics and economic and social 
history are situated in different campuses. In spite of the fact being situated in different the cooperation 
has worked well. 
 
The outside funding of our research community comes from different sources. The most important ones 
have been the Academy of Finland (during the period 2005-2010 all in all 512 810 €), TEKES 78 842 €, 
The Ministry of Social Affairs and Health (78, 000 €) and different national foundations all in all 279 582 
€. Besides that the posts for doctoral training funded by the University of Helsinki (three 4-year grants 
for the period 2005-2009) have been important to our work. In addition,  the posts for doctoral training 
funded by the University of Helsinki (three 4-year grants for the period 2005-2009) have been very 
important to our work. 
 
 RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions planned for their 
development. 
We need to increase the long-term funding for doctoral students (e.g. posts for doctoral training funded 
by the Ministry of Education and Culture and the Academy of Finland). 
 
 
 
 Description of the execution and processes of leadership in the RC, how the management-related 
responsibilities and roles are distributed in the RC and how the leadership- and management-related 
processes support high quality research, collaboration between principal investigators and other 
researchers in the RC, the RC’s research focus and strengthening of the RC’s know-how.  
Management tasks have been shared, not only with Professors Heinonen and Peltonen, but also with 
other members of the research community. Riitta Matilainen, Kaisa Huttunen and Toni Ryynänen have 
maintained our web-pages and coordinated the seminars. Professors Heinonen and Peltonen meet 
more frequently than other members of the community to discuss the activities of the research 
community and supervision of dissertations and to write applications for external funding. Because of 
the relatively small and compact size of the community, we do not need very hierarchical management 
system. Thus, collegial division of labour works well in our community. We see the size of the 
community as a strength. 
5 OPERATIONAL CONDITIONS (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
6 LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN THE RESEARCHER COMMUNITY (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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During the research project principal investigators have been writing joint papers with doctoral 
candidates, which has strengthen candidates’ skills for academic writing, also at the international level. 
Furthermore, post doctoral principal investigators have been acting as a supervisor for doctoral 
candidates, and recently principal investigators have been creating their own research teams, which 
then strengthen the aims of whole project’s scientific development. 
 
 RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the actions planned for 
developing the processes. 
We could benefit from financing intensive seminars outside Helsinki (2-3 days) to be free from other 
obligations (teaching, administration). Also, a part-time co-ordinator for our activities could make our 
work more efficient. 
 
 
 
 Listing of the RCs external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 
 Academy of Finland (AF) - total amount of funding (in euros) AF has decided to allocate to the RC 
members during 1.1.2005-31.12.2010: 512 810 € 
 
 Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES) - total amount of funding (in euros) 
TEKES has decided to allocate to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010: 78 842  € 
 
 European Union (EU) - total amount of funding (in euros) EU has decided to allocate to the RC members 
during 1.1.2005-31.12.2010: - 
 
 European Research Council (ERC) - total amount of funding (in euros) ERC has decided to allocate to the 
RC members during 1.1.2005-31.12.2010: - 
 
 International and national foundations – names of international and national foundations which have 
decided to allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their 
funding (in euros).  
- names of the foundations: Alkoholitutkimussäätiö, Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö Koneen 
Säätiö, Kyösti Haatajan Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Wihurin rahasto 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned foundations: 279 582 € 
 
 Other international funding - names of other international funding organizations which have decided to 
allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in 
euros). 
- names of the funding organizations:  
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations:  
 
 Other national funding (incl. EVO funding and Ministry of Education and Culture funded doctoral 
programme positions) - names of other national funding organizations which have decided to allocate 
funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in euros). 
7 EXTERNAL COMPETITIVE FUNDING OF THE RC 
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- names of the funding organizations: The Ministry of Social Affairs and Health 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 78 000 € 
 
 
 
 
 
 Description of the RC’s future perspectives in respect to research and doctoral training. 
We are determined to continue our work. Our two main targets are 1) to continue doctoral training in 
consumption studies and 2) make our research results available to the international audience. The latter 
target will be realized through participating international seminars and conferences and publishing 
articles in international journals, and in addition to that write an anthology concerning Finnish 
consumption after the Second World War seen in comparative perspective. We aim at strengthening the 
international relations between our community and scholars studying consumption abroad. 
 
We have also plans to use our research potential (several young post-doctoral researchers) in a more 
comprehensive way in respective subjects (consumer economics and economic and social history). In 
this way young doctors can get teaching experience which is important to their academic careers. We 
also plan to improve our communication with the wider audience by developing further the web-pages 
of KUMU research community. 
 
 
 
 
The material for stage 2 has been compiled by professors Heinonen and Peltonen with the help of the 
other members of the research community, who have made comments and improvements on the final 
text. 
8 RC’S STRATEGIC ACTION PLAN FOR 2011–2013 (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
9 SHORT DESCRIPTION OF HOW THE RC MEMBERS HAVE CONTRIBUTED TO THE COMPILATION OF THE STAGE 2 
MATERIALS (MAX. 1100 CHARACTERS WITH SPACES). 
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1 Analysis of publications 
 
- Associated person is one of Kirsti Ahlqvist, Matleena Frisk ,  Jaakko Autio , Kaarina Kilpiö , 
 Jukka Petteri Kortti ,  Hanna Kuusi ,  Riitta Matilainen ,  Matti 
Peltonen ,  Janne Poikolainen ,  Tiina Huokuna , Minna Maarit Autio , 
 Visa Heinonen , Md. Motaher Hossain ,  Hannakaisa Huttunen , 
 Katri Jakosuo, Sylvia Lorek, Jaana Tuulikki Lähteenmaa, Sari Mäki ,  Anu Raijas ,  Toni 
Ryynänen , Teija Strand, Stefan Wahlen ,  Mari Niva 
 
                   Publication year 
Publication type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Count 2005 - 
2010 
A1 Refereed journal article 5 2 3 7 10 10 37 
A2 Review in scientific journal      1 1 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 18 10 9 6 11 6 60 
A4 Article in conference publication (refereed) 2 2 5 4 3 4 20 
B1 Unrefereed journal article 9 19 15 6 9 3 61 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 1 1  3 3 4 12 
B3 Unrefereed article in conference proceedings      1 1 
C1 Published scientific monograph 2 2 1 2   7 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of 
journal 
2 1 3 5 3  14 
D1 Article in professional journal  2     2 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data 
system, or text book material 
1    1  2 
D3 Article in professional conference proceedings  1     1 
D4 Published development or research report 1   1 1 1 4 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 1      1 
E1 Popular article, newspaper article 9 14 10 18 8 6 65 
E1 Popular contribution to book/other compilations 3 1 6  1  11 
E2 Popular monograph 2  1    3 
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2 Listing of publications 
A1 Refereed journal article 
2005 
Autio, M 2005, 'The morality of spending in Finnish youth consumer culture', International Journal of Consumer Studies, vol 29, no. 
4, pp. 332-341. 
Autio, M, Wilska, T 2005, 'Young people in knowledge society: possibilities to fulfil ecological goals',  Progress in Industrial Ecology, 
vol 2, no. 3/4, pp. 403-426. 
Islam, MN, Arefin, K, Hossain, MM 2005, 'Small business financing: problems analysis and overcome strategies',  Journal of business 
research (Dhaka)., vol 7, pp. 91-102. 
Kortti, J 2005, 'Amerikkalaisen mainonnan jalanjäljillä: television tupakkamainonta ja Suomen sodanjälkeinen amerikkalaistuminen', 
Lähikuva : Turun elokuvakerho ry:n jäsenlehti., no. 2, pp. 5-22. 
Ryynänen, T 2005, 'Mainontaa kehystämässä: vaihtoehtoisia tapoja matkapuhelinmainonnan esittämiseen', Kulutustutkimus.Nyt : 
Kulutustutkimuksen seuran julkaisu., vol 1, no. 1, pp. 99-111. 
2006 
Huttunen, K 2006, 'Sinäkin olet kuluttaja: E-liikkeen poliittisesta etujärjestötoiminnasta konsensushakuiseen kuluttajapolitiikkaan',  
Historiallinen Aikakauskirja, vol 104, no. 4, pp. 408-418. 
Ryynänen, T 2006, 'Muotoilun representaatioita mainonnassa: suomalainen matkapuhelinmainonta vuosina 1982-2004',  
Kuluttajatutkimus. Nyt, vol 2, no. 1, pp. 55-70. 
2007 
Hakatie, A, Ryynänen, T 2007, 'Managing creativity: a gap analysis approach to identifying challenges for industrial design consultancy 
services', Design Issues, vol 23, no. 1, pp. 28-46. 
Heinonen, V 2007, 'Mainonta, brandit ja nuoret: kamppailuja nuorten huomiosta kulutuskulttuurissa', Nuorisotutkimus, vol 25, no. 1, 
pp. 36-52. 
Kortti, J 2007, 'On the cusp of postwar modernization: Americanization, international culture, and gender roles in Finnish commercials, 
1955-1975', Advertising & Society Review. 
2008 
Heinonen, V 2008, 'Muutoksia suomalaisten vapaa-ajan vietossa: kotisohvalla, yhteisöissä ja matkailuelämyksissä', 
Kulutustutkimus.Nyt : Kulutustutkimuksen seuran julkaisu., vol 2008, no. 1, pp. 2-23. 
Hossain, MM, Heinonen, V, Islam, KMZ 2008, 'Consumption of food and food stuffs processed with hazardous chemicals: a case study 
of Bangladesh', International Journal of Consumer Studies, vol 32, no. 6, pp. 588-584. 
Hossain, MM, Heinonen, V, Islam, KMZ 2008, 'Consumption of foods and foodstuffs processed with hazardous chemicals: a case study 
of Bangladesh', International Journal of Consumer Studies, vol 32, no. 6, pp. 588-594. 
Kuusi, H 2008, 'Lankeemuksesta arkisiin irtiottoihin: naisten humala valkokankaalla 1950- ja 1960-luvuilla', Lähikuva : Turun 
elokuvakerho ry:n jäsenlehti., no. 4, pp. 40-55. 
Peltonen, M 2008, 'The Weber thesis and economic historians', Max Weber studies., vol 8, no. 1, pp. 79-98. 
Peltonen, M 2008, 'Michel Foucault'n historiallisesta ajattelusta', Historiallinen Aikakauskirja, vol 106, no. 2, pp. 167-177. 
Ryynänen, T 2008, 'McDonaldisoituuko teollinen muotoilu?: teollisen muotoilun kuvauksia suomalaisessa talouslehdistössä', 
Kulutustutkimus.Nyt : Kulutustutkimuksen seuran julkaisu., vol 2008, no. 1, pp. 24-46. 
2009 
Autio, M, Wilska, T, Kaartinen, R, Lähteenmaa, J 2009, 'The use of small instant loans among young adults: a gateway to a consumer 
insolvency?', International Journal of Consumer Studies, vol 33, no. 4, pp. 407-415. 
Autio, M, Heiskanen, E, Heinonen, V 2009, 'Narratives of "green" consumers: the antihero, the environmental hero and the anarchist', 
Journal of Consumer Behaviour, vol 8, no. 1, pp. 40-53. 
Heinonen, V 2009, 'Globalisoitumisen historiallisuus ja nykytulkintoja kulutuksesta maapalloistuvassa maailmassa',  
Kulutustutkimus.Nyt : Kulutustutkimuksen seuran julkaisu., vol 2009, no. 2, pp. 1-16. 
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Huttunen, K, Lammi, M 2009, 'Suomalainen säästäväisyys: säästäväisyyden puhetavat suomalaisissa kuluttajaelämäkerroissa',  
Historiallinen Aikakauskirja, vol 107, pp. 84-98. 
Kortti, J, Mähönen, TA 2009, 'Reminiscing television: media ethnography, oral history and Finnish third generation media history', 
European Journal of Communication, vol 24, no. 1, pp. 49-67. 
Kortti, J 2009, 'Televisio 1960-luvun suomalaisen kulutusmentaliteetin rakentajana', Historiallinen Aikakauskirja, vol 107, no. 1, pp. 
68-83. 
Peltonen, M 2009, 'Turning peasants into citizens', Baltic worlds : scholarly journal : news magazine, vol 2, no. 3-4, pp. 60-61. 
Vänskä, A, Autio, MM 2009, 'Aikuisia lapsia ja lapsiaikuisia: symbolinen lapsuus visualisoituvassa kulutuskulttuurissa',  
Nuorisotutkimus, vol 27, no. 4, pp. 53-69. 
Wahlen, S 2009, 'The consumer stuck between a rock of victimhood and a hard place called responsibility: political discourses on the 
‘consumer’ in Finnish and German governmental policy documents', International Journal of Consumer Studies, vol 33, no. 4, pp. 
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consumer society: proceedings of the Conference "Future of the Consumer Society" 28-29 May 2009, Tampere, Finland / 
Marileena Koskela &amp; Markus Vinnari (editors), pp. 233-240. 
Ryynänen, T 2009, 'Designed by the Media: The Media Publicity of Design in The Finnish Economic Press', in Proceeding of IASDR 
2009 - Design: Rigor and Relevance. 
2010 
Mäki, S 2010, 'Managing everyday life on a Finnish minimum income - coping economically', in UK Social Policy Association Annual 
Conference, University of Lincoln, 5th-7th July 2010: conference papers. 
Ryynänen, T 2010, 'Industrial Design in the Context of Consumption: Interpretations of the meanings represented by the economic 
press', in The Roots and Fruits of the Nordic Consumer Research, pp. 223-240 Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja 
raportteja, no. 163. 
Ryynänen, T, Hakatie, A 2010, 'Design semantics and company context: Practical packaging and branding development case for food 
industry', in Design and semantics of form and movement: DeSForM 2010, pp. 119-128. 
Sumelius, J, Bäckman, S, Kahiluoto, H, Rötter, R, Nyairo, N, Valkila, J, Parviainen, T, Islam, KMZ, Hossain, MM, Tenaw, S, Ingutia, R 
2010, 'How Can Sustainable Agricultural Systems Promote Food Security in a Changing Climate?', in  Proceedings of the 9th 
European IFSA Symposium, 4-7 July 2010, Vienna (Austria), pp. 1411-1416. 
B1 Unrefereed journal article 
2005 
Aalto-Setälä, V, Raijas, A 2005, 'How log does it take to learn prices?: the importance of nominal values in the price learning process',  
Journal of Euromarketing, vol 15, no. 1, pp. 29-46. 
Ahlqvist, K 2005, 'Kulutus yhteiskunnallisena kysymyksenä: Case: kotitaloustiedustelun perustaminen', Kuluttajatutkimus. Nyt, no. 1, 
pp. 113-131. 
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Ahlqvist, K, Heiskanen, E 2005, 'Palveluilla ympäristöä säästävään kulutukseen', Tieto&Trendit, no. 2, pp. 38-42. 
Heinonen, V 2005, 'Moraalitalouden avulla talous takaisin yhteiskuntaan?', Tieteessä tapahtuu, vol 2005, no. 6, pp. 57-59. 
KIlpiö, K, Kilpiö, K 2005, 'Kaupunki musiikkeineen', Agricola - Suomen historiaverkko. 
Kilpiö, K 2005, 'Musiikki työhaalareissa: historiantutkimusta vanhojen suomalaisten mainoselokuvien ääniraidoista',  Musiikki, vol 2005, 
no. 3, pp. 125–129. 
Peltonen, M 2005, 'Kielitaistelusta käytösvalmennukseen: suomalaisuuskäsitysten muuttuminen',  Tieteessä tapahtuu, no. 6, pp. 5-9. 
Peltonen, M 2005, 'Pirteän vanhuksen juhlakirjat', Sosiologia, vol 42, no. 4, pp. 345-346. 
Peltonen, M 2005, 'Philippe Ariès mentaliteettien historian pioneerina', Tieteessä tapahtuu, no. 3, pp. 33-37. 
2006 
Ahlqvist, K, Heiskanen, E 2006, 'Asumisen ekotehokkuutta etsimässä', Hyvinvointikatsaus, no. 2, pp. 28-32. 
Ahlqvist, K, Heiskanen, E 2006, 'Senioriasuminen, ekotehokas ja sosiaalisesti kestävä innovaatio?', Kuluttajapuntari. 
Autio, M 2006, 'Kuluttajuuden rakentuminen nuorten kert[o]muksissa', Nuorisotutkimus, vol 24, no. 2, pp. 75-78. 
Autio, M 2006, 'Tuhlauksen moraali ja moraalittomuus', Nuorisotutkimus, vol 24, no. 1, pp. 53-57. 
Heinonen, V 2006, 'Lapsiin kohdistuvan elintarvikemainonnan suositukset', Bolus, vol 12, no. 2, pp. 9-11. 
Huttunen, K 2006, 'Kansalaisella on kuluttajaa enemmän valtaa', Hyvinvointikatsaus, vol 2006, no. 1, pp. 10-14. 
Huttunen, K 2006, 'Nuorisotutkijat sukupolvien tulkkeina', Nuorisotutkimus, vol 24, no. 3, pp. 75-76. 
Kortti, J 2006, 'Tarkkana brändien kanssa - taas: lisääntyvä tuotesijoittelu osana markkinoituvaa mediaa',  Tiedotustutkimus, vol 29, no. 
2, pp. 91-103. 
Matilainen, R 2006, 'Sitä lauantai-iltaa ei muuten voinut ajatellakaan: suomalaiset ja rahapelaaminen 1900-luvulla', Hyvinvointikatsaus, 
vol 17, no. 4, pp. 4-7. 
Matilainen, R 2006, 'Doing the pools became so important that a saturday night was unthinkable without it: gambling and gamblers's 
experiences in XX century Finland', Ludica : annali di storia e civilta del gioco, vol 12, pp. 137-146. 
Matilainen, R, Valkama, J 2006, 'Suomalaisen rahapelitarjonnan historiaa', Hyvinvointikatsaus, vol 17, no. 4, pp. 8-9. 
Peltonen, M 2006, 'Mihin kääntyisimme "kielellisen käänteen jälkeen"?', Tieteessä tapahtuu, no. 3, pp. 77-81. 
Peltonen, M 2006, 'Historian diskurssin kolme tasoa', Historiallinen Aikakauskirja, vol 104, no. 2, pp. 205-206. 
Peltonen, M 2006, 'Sata vuotta protestanttista etiikka ja kapitalismin henkeä',  Historiallinen Aikakauskirja, vol 104, no. 1, pp. 70-74. 
Peltonen, M, Peltonen, M 2006, 'Vielä "Korpisoturista" Soikkelille: keskustelua', Tieteessä tapahtuu, no. 7, pp. 58-61. 
Peltonen, M 2006, 'Tiedon arkeologiaa ja romaanin maantiedettä', Tieteessä tapahtuu, no. 7, pp. 74-77. 
Peltonen, M 2006, 'Auttaisiko uusi ryhtiliike?', Yhteiskuntapolitiikka, vol 71, no. 3, pp. 314-316. 
Peltonen, M 2006, 'Marc Blochin historiateoreettinen perintö', Historiallinen Aikakauskirja, vol 104, no. 3, pp. 344-347. 
Peltonen, M 2006, 'Aatehistorian uusi luuta', Yhteiskuntapolitiikka, vol 71, no. 2, pp. 227-229. 
2007 
Ampuja, O, Huokuna, T 2007, 'Teknologian historiaa muotoilun maassa: ICOHTEC 2007 Kööpenhaminassa 14.-18.8.2007', Tekniikan 
Waiheita, vol 25, no. 3, pp. 32-35. 
Autio, M 2007, 'Demi-raportti: tyttöjen näkemyksiä ystävyydestä, äitiydestä ja johtajuudesta', Nuorisotutkimus, vol 25, no. 2, pp. 57-62. 
Autio, M 2007, 'Miten markkinat toimivat', Hiidenkivi, vol 14, no. 5, pp. 46. 
Autio, M, Puhakka, E 2007, 'Professori Fuat Firat rockfestareja tutkimassa: Rock'n Coke ja Rock for Peace',  Nuorisotutkimus, vol 25, 
no. 3, pp. 106-108. 
Autio, M, Mäkiranta, M 2007, 'Median kuluttamat, kulutuksen mediat', Nuorisotutkimus, vol 25, no. 3, pp. 1-2. 
Huokuna, T 2007, 'Taiteilija, taide ja teollisuus', Tekniikan Waiheita, vol 25, no. 4, pp. 5-13. 
Huttunen, K 2007, 'Suomalaisen kulutustutkimuksen klassikko jo syntyessään', Agricola - Suomen historiaverkko. 
Kortti, J 2007, 'Puoli vuosisataa suomalaisten elämässä: televisio on sosiaalinen ja yhteisöllinen media vielä digirunsaudenkin aikana', 
Tiedotustutkimus, vol 30, no. 3, pp. 33-47. 
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Kortti, J 2007, 'Näköradiosta mobiilitelevisioon: televisioteknologoiden sosiokulttuurista historiaa', Tekniikan Waiheita, vol 25, no. 2, pp. 
5-20. 
Kuusi, H 2007, 'Piirilääkärit kierroksella: [kirja-arvostelu]', Historiallinen Aikakauskirja, vol 105, no. 4, pp. 506-507. 
Lombardini-Riipinen, C, Autio, M 2007, 'Coverage of behavioral and experimental economics in undergraduate microeconomics 
textbooks', Social Science Research Network, vol Draft 21 December, pp. [1]-31. 
Peltonen, M 2007, 'Alkoholen som samhällsfråga är fortfarande aktuell', Nordisk Alkohol- och Narkotikatidskrift, vol 24, no. 4, pp. 
439-442. 
Peltonen, M 2007, 'Yhteiskunnallinen alkoholikysymys voi edelleen hyvin', Yhteiskuntapolitiikka, vol 72, no. 3, pp. 335-337. 
Peltonen, M 2007, '"New cultural history" ja kielellisen käänteen ehtyminen', Historiallinen Aikakauskirja, vol 105, no. 3, pp. 346-349. 
Salasuo, M, Kuusi, H 2007, 'The Finnish Alcohol and Drug Research Society since 1960: an "agora" of the information age', Addiction, 
vol 102, no. 5, pp. 693-695. 
2008 
Ahlqvist, K 2008, 'Kesämökkiasukkaiden tulevaisuudennäkymiä', Teho, no. 3, pp. 20-22. 
Ahlqvist, K 2008, 'Mökkeily ja ympäristönkäytön ristiriidat', Hyvinvointikatsaus, no. 4, pp. 25-30. 
Autio, M 2008, 'Kuluttajia suunnittelemassa, tehtailemassa ja muokkaamassa',  Kulttuurintutkimus, vol numero 25, no. 4, pp. 98-100. 
Kortti, JP 2008, 'Unohtunut spektaakkeli ja mediakulttuuriset kerrostumat', Agricolan kirja-arvostelut. 
Kortti, J 2008, 'Vuoden 1968 mediaperintö', Tiedotustutkimus, vol 31, no. 5, pp. 118-132. 
Peltonen, M 2008, 'Mikä on dispositiivi?', Tieteessä tapahtuu, no. 7, pp. 75-77. 
2009 
Ahlqvist, K 2009, 'Välttämättömän ja vapaavalintaisen kulutuksen raja on hämärtymässä',  Hyvinvointikatsaus, no. 4, pp. 5-9. 
Autio, M 2009, '100 vuotta kulutustilastointia', Hiidenkivi, vol 16, no. 1, pp. 49. 
Kortti, J 2009, 'Popin avainkokemukset', Niin & näin : filosofinen aikakauslehti., vol 15, no. 1, pp. 69-71. 
Kortti, J 2009, 'Popin spektaakkelin kritiikki', Niin & näin : filosofinen aikakauslehti., vol 15, no. 1, pp. 105-107. 
Peltonen, M 2009, 'Mentaliteetit ja totaalihistoria', Historiallinen Aikakauskirja, vol 107, pp. 486-488. 
Peltonen, M 2009, 'Eurooppalaisen lapsuuden klassikkoteos', Nuorisotutkimus, vol 27, no. 4, pp. 110-112. 
Peltonen, M 2009, 'Kielellisen käänteen raunioilla', Tieteessä tapahtuu, no. 3, pp. 77-81. 
Peltonen, M 2009, 'Historiaa rajan takaa', Historiallinen Aikakauskirja, vol 107, no. 3, pp. 350-352. 
Vänskä, A, Autio, MM 2009, 'Lapsuus visuaalisessa ja audiovisuaalisessa kulutuskulttuurissa',  Nuorisotutkimus, vol 27, no. 4, pp. 1-2. 
2010 
Ahlqvist, K, Alastalo, M 2010, 'Laatuajattelun tie teollisuudesta tilastoihin', Hyvinvointikatsaus, no. 1, pp. 53-57. 
Ahlqvist, K, Honkkila, J 2010, 'Elinolotiedon kysyntä lisääntyy mutta väheneekö tarjonta?', Hyvinvointikatsaus, no. 1, pp. 2-6. 
Peltonen, M 2010, 'Uusi ja vanha Hayden White', Historiallinen Aikakauskirja, vol 108, no. 2, pp. 248-250. 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 
2005 
Ahlqvist, K, Raijas, A 2005, 'Työväenluokkaisen ja keskiluokkaisen perheen kulutus 1900-luvun Suomessa', in M Sarantola-Weiss, I 
Savolainen, A Finnilä, M Haga, E Kallio, K Lapinleimu-Assman, E Packalén, S Seppälä, L Sipponen (eds), Kulman takana Elanto!, 
Helsingin kaupunginmuseon tutkimuksia ja raportteja, no. 1, Helsingin kaupunginmuseo, Helsinki, pp. 124-147. 
2006 
Huokuna, T 2006, 'Kapinallista ja kaupallista nuorisomuotia', in K Häggman (ed.), Täältä tulee nuoriso!. 1950-79., WSOY, pp. 85-103. 
2008 
Heinonen, V 2008, 'Vapaa-aika, matkailu, harrastukset', Suomalaisen arjen historia. [4], Hyvinvoinnin Suomi ., Weilin + Göös, 
[Helsinki], pp. 111-125. 
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Huokuna, T 2008, 'Kodin materiaalit ja muutokset', in K Häggman (ed.), Suomalaisen arjen historia. hyvinvoinnin Suomi., 
Suomalaisen arjen historia, no. 4, Weilin + Göös, Helsinki, pp. 165-175. 
Kuusi, H 2008, 'Prison experiences and socialist sculptures: tourism and the Soviet past in the Baltic states', in EBAKATS (ed.) , 
Touring the past. uses of history in tourism., Discussion and working papers series, Finnish University Network for Tourism 
Studies, Savonlinna, pp. 105-122. 
2009 
Autio, J 2009, 'Muotoilu monipuolistuu', in S Vihma, H Kähkönen, M Peltonen, H Salmi, M Kotilainen, R Kuosmanen (eds), 
Suomalainen muotoilu. 2, Esineistä teollissustuotteiksi, Weilin + Göös, Helsinki, pp. 94-127. 
Kaartinen, R, Autio, M, Lähteenmaa, J 2009, 'Pikavipeillä vaikeuksiin: nuorten luotonkäyttäjien pakkotilanteet, vippikierteet ja huono-
osaisuus', in V Keskinen, M Laine, M Tuominen, T Hakkarainen (eds), Kaupunkiköyhyyden monet kasvot. näkökulmia 
helsinkiläiseen huono-osaisuuteen., Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki, pp. 119-129. 
Kuusi, H 2009, 'Vihreä leski onnistui osallistumaan', in T Helne, L Kalliomaa-Puha (eds), Filmi-Kela. Suomi-filmistä 
sosiaalipolitiikkaan., Kelan tutkimusosasto, Helsinki, pp. 158-165. 
2010 
Autio, MM, Mäki, S 2010, '"Velka on veli otettaessa ..." Velkaantuminen ongelmana ja perusturvan varassa elävien kokemuksena', in T 
Ketola, R Laurell (eds), Talous- ja velkaneuvonta 2010, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsinki , 
pp. 35-49. 
Huokuna, T 2010, 'Kodin materiaalit ja muutokset', in K Häggman, P Markkola, M Kuisma, P Pulma (eds), Suomalaisen arjen suuri 
tarina, WSOY, pp. 128-141. 
Pihkala, E, Hjerppe, R, Peltonen, M 2010, 'Suomen taloudellinen kasvu ja sen haasteet', in B Roslin (ed.) , Ennustuksesta 
jälkiviisauteen, Sitran raportteja, no. 86, Sitra, Helsinki, pp. 21-38. 
Sumelius, J, Bäckman, S, Nyairo, N, Valkila, J, Parviainen, T, Islam, KMZ, Hossain, MM, Tenaw, S, Rose, I 2010, 'Options to Promote 
Sustainable Agricultural Systems and Food Security in a Changing Climate', in M Lapka, J Rikoon , E Cudlinova (eds) , Towards an 
Environmental Society, Karolinum, Charles University in Prague., Prague. 
B3 Unrefereed article in conference proceedings 
2010 
Huokuna, T 2010, 'Boheemitoimittajasta asialinjalle: Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 1/2010', in  Työelämän 
tutkimuspäivät 2009: Työ ja elämän laatu , pp. 218-221 Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja, no. 1. 
C1 Published scientific monograph 
2005 
Huttunen, K 2005, Kapitalistin asein kapitalismia vastaa: suomalaisen radikaalin kuluttajaliikehdinnän vaiheita, Selvityksiä / Helsingin 
yliopisto, taloustieteen laitos, no. nro 31, Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos, Helsinki. 
Mäki, S 2005, Leipäjonon arki, Selvityksiä / Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, no. nro 39, Helsingin yliopisto, Taloustieteen 
laitos, Helsinki. 
2006 
Korhonen, V, Piiroinen, S, Hyvönen, K, Mäkelä, J, Raijas, A 2006, Tietoa ja ruokaa verkosta: kuluttajien näkemyksiä ruokaan liittyvän 
tiedon hausta ja ruoan ostamisesta Internetistä, Työselosteita ja esitelmiä / Kuluttajatutkimuskeskus, no. 99, 
Kuluttajatutkimuskeskus, Helsinki. 
Peltonen, M 2006, Lukkari Saxbergin rikos ja herännäispappilan etiikka: mikrohistoriallinen tutkimus 1800-luvun puolivälin Keuruulta,  
Gaudeamus, Helsinki. 
2007 
Kortti, J 2007, Näköradiosta digiboksiin: suomalaisen television sosiokulttuurinen historia, Gaudeamus, Helsinki. 
2008 
Lähteenmaa, J, Strand, T 2008, Pelin jälkeen: velkaa vai voittoja?: tutkimus velan ottamisesta rahapeleihin, erityistarkastelussa 
nettipokeri ja pikavippaaminen, Raportteja / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, no. 25/2008, Stakes, Helsinki . 
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Lähteenmaa, J, Strand, T 2008, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja 
harrastuksiin liittyvät toiveet, Verkkojulkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, no. 20, 
Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki. 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal 
2005 
Autio, M, Paju, P (eds) 2005, Kuluttava nuoruus, Julkaisuja / Nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, no. 32, Opetusministeriö, 
[Helsinki]. 
Autio, J (ed.) 2005, Kymmenvuotiskatsaus 2005: teemana yritystoiminta, Kymmenvuotiskatsaus, Tilastokeskus, Helsinki. 
2006 
Peltonen, M, Kuusi, H, Kilpiö, K (eds) 2006, Alkoholin vuosisata: suomalaisten alkoholiolojen vaiheita 1900-luvulla, Historiallinen 
arkisto, no. 122, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
2007 
Autio, M, Lindroos, M (eds) 2007, Artikkeleita kuluttajaekonomian opinnäytetöistä vuosilta 2006-2007, Selvityksiä / Helsingin 
yliopisto, taloustieteen laitos, no. nro 51, Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos, Helsinki. 
Heinonen, V, Jäntti, M, Vartiainen, J (eds) 2007, Kansantaloustiede, talouspolitiikka ja hyvinvointivaltio: juhlakirja Jukka Pekkarisen 
kunniaksi, Raportteja / Palkansaajien tutkimuslaitos, no. 11, Palkansaajien tutkimuslaitos, Helsinki . 
Heinonen, V, Kortti, J (eds) 2007, Vaikuttamista ja valintoja: monitieteisiä näkökulmia mainontaan ja kulutukseen, Gaudeamus, 
Helsinki. 
2008 
Ahlqvist, K, Raijas, A, Perrels, A, Simpura, J, Uusitalo, L (eds) 2008, Kulutuksen pitkä kaari: niukkuudesta yksilöllisiin valintoihin, 
Palmenia-sarja, no. 42, Palmenia Helsinki University Press, Helsinki. 
Autio, M, Huttunen, K, Härkönen, S, Lindroos, M (eds) 2008, Elämänkulttuurin monet ulottuvuudet: artikkeleita kuluttajaekonomian 
opinnäytetöistä vuosilta 2007-2008, Selvityksiä / Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos, no. nro 51, Helsingin yliopisto, 
Taloustieteen laitos, Helsinki. 
Autio, M, Eräranta, K, Myllyniemi, S (eds) 2008, Polarisoituva nuoruus?, NUORAn julkaisuja, no. 38, Nuorisotutkimusverkosto, 
[Helsinki]. 
Vihma, S, Ilonen, J, Kähönen, H, Peltonen, M, Salmi, H, Kotilainen, M, Kuosmanen, R (eds)  2008, Suomalainen muotoilu. Osa 1, 
Käsityöstä muotoiluun, Weilin + Göös, Helsinki. 
Vihma, S (ed.), Ilonen, J, Kähönen, H (ed.), Peltonen, M, Salmi, H (ed.), Kotilainen, M (ed.), Kuosmanen, R (ed.)  2008, Suomalainen 
muotoilu. Osa 1, Käsityöstä muotoiluun, Weilin + Göös, Helsinki. 
2009 
Perrels, A, Ahlqvist, K, Heiskanen, E, Lahti, P 2009, Kestävän kulutuksen mahdollisuudet ekotehokkaassa elinympäristössä, VATT-
Tutkimuksia, no. 120, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Helsinki. 
Vihma, S, Kähönen, H, Peltonen, M, Salmi, H, Kotilainen, M, Kuosmanen, R (eds)  2009, Suomalainen muotoilu. Osa 3, Kohti kestäviä 
valintoja, Weilin + Göös, Helsinki. 
Vänskä, A, Autio, MM (eds) 2009, Lapsuus ja visuaalisuus. Nuorisotutkimus 4/2009, vol. 2009, 4 edn, Nuorisotutkimusseura. 
D1 Article in professional journal 
2006 
Mäki, S 2006, 'Elämää leipäjonossa', Diakonia., no. 3, pp. 40-41. 
Mäki, S 2006, 'Leipäjonon arki', Työväentutkimus, vol (2006), pp. 36. 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data system, or text book 
material 
2005 
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Kilpiö, K 2005, 'Mainoselokuvamusiikin menneisyyttä: lyhintä muotoa ja sosiaalista taiturointia',  Selvis, vol. 1/2005, Säveltäjät ja 
sanoittajat ELVIS ry.. 
2009 
Ryynänen, T 2009, 'Liiketalouden näkökulma muotoiluun', in S Vihma (ed.), Suomalainen muotoilu. Osa 3, Kohti kestäviä valintoja, 
Weilin+Göös, Espoo, pp. 118-147. 
D3 Article in professional conference proceedings 
2006 
Leskinen, J, Raijas, A 2006, 'Consumer Financial Capability – A life cycle approach', in  Consumer Financial Capability: Empowering 
European Consumers, pp. 8-23. 
D4 Published development or research report 
2005 
Ahlqvist, K, Heiskanen, E, Kallio, M 2005, Tulevaisuuden kuluttajien elämäntavat ja ekotehokkaiden innovaatioiden hyväksyttävyys: 
Case: senioritaloihin muuttavat ikääntyvät, Työselosteita ja esitelmiä, no. 92, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsinki. 
2008 
Ahlqvist, K, Santavuori, M, Mustonen, P, Massa, I, Rytkönen, A 2008, Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen 
hyväksyttävyys, TTS tutkimuksen raportteja, no. 36, TTS tutkimus, Helsinki . 
2009 
Ahlqvist, K, Ylitalo, M (eds) 2009, Kotitalouksien kulutus 1985–2006: tulot ja kulutus 2009, Tilastokeskus, Helsinki. 
2010 
Ryynänen, T 2010, A SEARCH FOR INTERPRETATION AND UNDERSTANDING: Consumer Studies in Design Research, University 
of Helsinki Department of Economics and Management Discussion Papers, no. 49, Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos, 
Helsinki. 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 
2005 
Heinonen, V, Raijas, A, Hyvönen, K, Leskinen, J, Litmala, M, Pantzar, M, Römer-Paakkanen, T, Timonen, P, Partti, K  2005, 
Kuluttajaekonomia: kotitalous ja kulutus, WSOY, Helsinki. 
E1 Popular article, newspaper article 
2005 
Autio, M 2005, 'Kuluttava nuoruus, kuluttava elämä?', Tieto&Trendit, vol 2005, no. 2, pp. 43-46. 
Autio, M 2005, 'Ja anna meille anteeksi meidän tuhlailumme: uuden vuoden essee',  Helsingin Sanomat, pp. D2. 
Kortti, J 2005, 'Sähköinen tulisija pysyy lämpimänä', [MTV3 ohjelmisto], vol Kevät 2006 ohjelmisto, pp. 8-9. 
Kortti, J 2005, 'Tuotesijoittelu muuttaa tv-mainontaa', Helsingin Sanomat. 
Peltonen, M 2005, 'Uusi urbaani kansallismaisema?', Hiidenkivi, vol 12, no. 3, pp. 36. 
Peltonen, M 2005, 'Myrsky ja mylväys', Hiidenkivi, vol 12, no. 5, pp. 38. 
Peltonen, M 2005, 'Kaikki rakastavat Elmoa!', Hiidenkivi, vol 12, no. 1, pp. 30. 
Peltonen, M 2005, 'Armas J. Pullan kulttuurihistoria', Kansalliskirjasto, vol 3, no. 1, pp. 17-20. 
Raijas, A, Leskinen, J 2005, 'Kuluttajien taloudelliset kyvyt arvioidaan todellista paremmiksi', Helsingin Sanomat, vol , [1, pp. ]. 
2006 
Autio, M 2006, 'Ekomatkailua', Suomen luonto, vol 65, no. 10, pp. 53. 
Autio, M 2006, 'Elämäni paras ostos', Suomen luonto, vol 65, no. 6, pp. 25. 
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Autio, M 2006, 'Ekologinen sohvaperuna', Suomen luonto, vol 65, no. 2, pp. 39. 
Autio, M 2006, 'Nuorten kulutuskulttuuriin liittyy kapinallisuutta', Helsingin Sanomat, pp. C3. 
Autio, M 2006, 'Olenko pihi, törsääjä vai pihitörsääjä?: kuluttajatarinat itseymmärryksen välittäjänä', Kotitalous, vol 70, no. 6, pp. 12-13. 
Autio, M 2006, 'Tuhlauksen turhuus ja tarpeellisuus', Hiidenkivi, vol 13, no. 4, pp. 11-13. 
Huokuna, T 2006, 'Suuret ikäluokat, pienet kodit', Hiidenkivi, vol 13, no. 4, pp. 14-17. 
Huokuna, T 2006, 'Lasi antoi ilmeen vahvoille muotoiluvuosille', Hiidenkivi, vol 13, no. 6, pp. 37-39. 
Peltonen, M 2006, 'Hyvät neuvoa antavat kalliit', Hiidenkivi, vol 13, no. 1, pp. 12. 
Peltonen, M 2006, 'Foucault olikin paljolti psykologi', Helsingin Sanomat. 
Raijas, A, Leskinen, J 2006, 'Oppikirjoissa budjetoidaan, kuluttajat laskevat päässään.',  Kuluttajapuntari, vol 2006, pp. 30-31. 
Ryynänen, T 2006, 'Muotoilulla rajattomat mahdollisuudet', Kauppalehti Presso, pp. A22. 
Ryynänen, T 2006, 'Muotoilulla innovaatioita', Kauppalehti Presso, pp. A22. 
Ryynänen, T 2006, 'Muotoilu luo myös kilpailukykyä', Kauppalehti, pp. 16. 
2007 
Autio, M 2007, 'Luonnon kuluttaja', Suomen luonto, vol 66, no. 10, pp. 52. 
Autio, M 2007, 'Nuoret kasvavat perinteisiksi ja moniäänisiksi kuluttajiksi: ikipihtarista törsäilijä : nykynuori osaa muuttaa 
kulutustottumuksia nopeastikin', Turun Sanomat, pp. 2. 
Autio, M 2007, 'Uusiutuvat elämänrytmit', Suomen luonto, vol 66, no. 6, pp. 33. 
Autio, M 2007, 'Ekologista shoppailua', Suomen luonto, vol 66, no. 2, pp. 29. 
Huokuna, T 2007, 'Hei, mutta siinähän on miesten housut!: kierrätyskeskuksen kautta muotoilutuotteeksi',  Hiidenkivi, vol 14, no. 5, pp. 
18-19. 
Huokuna, T 2007, 'Koti viiden vuosikymmenen takaa', Hiidenkivi, vol 14, no. 3, pp. 20-22. 
Kortti, J 2007, 'Kielteinen kampanja herättelee omia', Helsingin Sanomat. 
Kortti, J 2007, 'Tv-nuoriso ei ole atomisoitunut', Kommentti : nuorisotutkimuksen verkkokanava. 
Lähteenmaa, J 2007, 'Kotiseutuopetus hyödyllistä maaseudun nuorille', Turun Sanomat, vol , (1) s. 
Lähteenmaa, J 2007, 'Alkoholin mainontaa rajoitettava', Keskisuomalainen, vol , (1) s. 
2008 
Autio, M 2008, 'Tuhlauksen turhuus ja tarpeellisuus', Ylioppilastekstejä 2008 / toimittaneet Karl Grunn, Kirsi Heikkinen, Sirkku 
Leppilahti, pp. 77-81. 
Autio, M, Kaartinen, R 2008, 'Luotonottajatkin jaotellaan menestyjiin ja syrjäytyjiin', Helsingin Sanomat, pp. C10. 
Autio, M 2008, 'Nuoret ja lapsiaikuiset kulutuskulttuurisessa murrosiässä',  Tieto&Trendit, vol 2008, no. 2, pp. 37. 
Huokuna, T 2008, 'Savi kukkii: Fujiwo Ishimoto antoi tilaa keramiikkatyoskentelylle', Hiidenkivi, vol 15, no. 3, pp. 11-13. 
Huokuna, T 2008, 'Arabian arki ja juhla', Hiidenkivi, vol 15, no. 1, pp. 27-29. 
Huokuna, T 2008, 'Tavoitteena tasokas historia', Hiidenkivi, vol 15, no. 1, pp. 32. 
Kortti, J 2008, 'Urheilu tarvitsee supertähtensä', Kaleva. 
Kortti, J 2008, 'Tuntematon, Saatana ja vuosi 1918', Kaleva. 
Kortti, J 2008, 'Terrorismi juuret syvällä Euroopassa: miksi väkivalta ja kauhu halutaan ulottaa tavallisiin ihmisiin?', Kaleva. 
Kortti, J 2008, 'Hevimetallista ja avainkokemuksista', Kaleva. 
Kuusi, H 2008, 'Kaunokirjallisuus opiskelijoiden sivistäjänä', Verkkari : Helsingin yliopiston kirjastojen verkkolehti.. 
Kuusi, H 2008, 'Kesäloma myös Ylioppilaskunnan kirjastovirkailijoille', Verkkari : Helsingin yliopiston kirjastojen verkkolehti.. 
Kuusi, H 2008, 'Vandalismia Ylioppilaskunnan kirjastossa', Verkkari : Helsingin yliopiston kirjastojen verkkolehti. . 
Kuusi, H 2008, 'Englanninkielinen sanomalehti Ylioppilaskunnan lukusaliin?', Verkkari : Helsingin yliopiston kirjastojen verkkolehti.. 
Kuusi, H 2008, 'Hyvä akateeminen oppikirja opettaa tieteellistä ajattelua', Verkkari : Helsingin yliopiston kirjastojen verkkolehti.. 
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Kuusi, H 2008, 'Toiveitten opiskelukirjasto: olohuone, luostari ja kohtaamispaikka',  Verkkari : Helsingin yliopiston kirjastojen 
verkkolehti.. 
Kuusi, H 2008, 'Paasikiven morsian kirjastotyössä', Verkkari : Helsingin yliopiston kirjastojen verkkolehti.. 
Kuusi, H 2008, 'Viiden tiedekunnan kirjaston yhdistäminen - 1858', Verkkari : Helsingin yliopiston kirjastojen verkkolehti.. 
2009 
Huokuna, T 2009, 'Arvioita, katsauksia, Tapettikirja on komea tietopaketti: Arvostelu teoksesta Maire Heikkinen, Suomalainen 
tapettikirja, SKS Museovirasto, 2009', Hiidenkivi, no. 6, pp. 47. 
Huokuna, T 2009, 'Arvioita, katsauksia, miljoona, miljoona kangasmetriä: arvostelu teoksesta Kretongista printtiin, suomalaisen 
painokankaan historia. Toim. Kirsi Niinimäki ja Marjo-Riitta Saloniemi', Hiidenkivi, no. 3, pp. 44-45. 
Kortti, JP, Hjerppe, R 2009, 'Oleellisuuden ongelma', Irtolainen : talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden aikakautinen julkaisu, 
vol 24, no. 3, pp. 5. 
Kortti, J 2009, 'Yle-keskusteluiden voittaja - me mediakuluttajat', Kanava, vol 37, no. 9, pp. 577. 
Kortti, J 2009, 'Ylen ja kaupallisten mediayhtiöiden kiistassa ainakin yksi voittaja', Kaleva. 
Kortti, J 2009, 'Tieteen päivien seniorivyöry', Kaleva. 
Kortti, J 2009, 'Vuosi 1968 oli myös mediahistoriallinen merkkipaalu',  Kanava, vol 37, no. 4-5, pp. 262-264. 
Ryynänen, T 2009, 'Median muotoilema', Arttu, vol 2009, no. 4, pp. 20-21. 
2010 
Huokuna, T 2010, 'Arvioita, katsauksia, Eläköön moderni sarjatuotanto!: Arvostelu teoksesta Modernismi, Kirjoituksia suomalaisesta 
modernismista. Toim. Marianne Aav ja Jukka Savolainen, Designmuseo 2020', Hiidenkivi, no. 4. 
Huokuna, T 2010, '140 vuoden muotoiluvalinnat: Kritiikki Designmuseon uudistetusta perusnäyttelystä', Museo : Suomen museoliiton 
julkaisu, no. 2. 
Huokuna, T 2010, 'Veistokoulusta Aalto-yliopistoon: Arvostelu teoksesta Taide & teollisuus: johdatus suomalaisen muotoilun historiaan, 
Pekka Korvenmaa, Taideteollisen korkeakoulun julkaisu 88, 2009', Hiidenkivi, no. 3, pp. 51. 
Kilpiö, K 2010, 'Taustamusiikin houkutus', Hiidenkivi, no. 3, pp. 16-18. 
Peltonen, M 2010, 'Muistelmateos paikallishistoriallisena johtolankana', Hiidenkivi, vol 2010, no. 6, pp. 27-30. 
Peltonen, M 2010, 'Mitä historiantutkimuksen metodikirjat ovat?', Kronikka, vol 2010, no. 3, pp. 6-7. 
E1 Popular contribution to book/other compilations 
2005 
Kilpiö, K 2005, 'Helkama musiikillisena mainostajana', in T Mauranen (ed.), Helkama!. Sata vuotta mainontaa., Otava, Helsinki. 
Kilpiö, K 2005, 'Suomen nainen tietää mikä satumainen apu on Sirkasta - Helkaman mainosmusiikki', Helkama!. Sata vuotta 
mainontaa ., Otava, Helsinki. 
Kortti, J 2005, 'Kommentteja Helkaman tv-mainonnasta', in T Mauranen (ed.), Helkama! . Sata vuotta mainontaa ., Otava, Helsinki. 
2006 
Heinonen, V 2006, 'Mannerla, Kari (1930-2006): Oy SEK Ab:n johtaja, Afrikan Tähti -pelin keksijä', Kansallisbiografia . 
elämäkertatietokanta., Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
2007 
Autio, M 2007, 'Suosikin nuorisotutkimukset 1974-2007', Suosikin nuorisotutkimus 2007, Research, no. 15/30, Yhtyneet 
kuvalehdet, Helsinki, pp. 5. 
Heinonen, V 2007, 'Taucher, Per Henrik (1915-2006): mainostoimiston perustaja, kauppaneuvos', Kansallisbiografia : 
elämäkertatietokanta, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Heinonen, V 2007, 'Raula, Artturi (1893-1984): Suomen Gallup Oy:n toimitusjohtaja',  Kansallisbiografia : elämäkertatietokanta, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Heinonen, V 2007, 'Kotitalous mikroskoopin alla', in K Häggman (ed.), Suomalaisen arjen historia. [3], modernin Suomen synty ., 
Weilin + Göös, Helsinki, pp. 168-195. 
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Heinonen, V 2007, 'Thorwall, Paul T. (1888-1965): Liiketaloudellisen Neuvontatoimiston toimitusjohtaja, diplomi-insinööri', 
Kansallisbiografia : elämäkertatietokanta, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki . 
Peltonen, M 2007, 'I. K. Inha kansankuvaajana', in E Stark, L Stark (eds), Kansanomainen ajattelu , Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran toimituksia, no. 1106, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki , pp. 296-320. 
2009 
Kuusi, H 2009, 'Toiveena edullinen, käytännöllinen ja kaunis', in S Vihma (ed.), Suomalainen muotoilu. Osa 2, Esineistä 
teollisuustuotteiksi, Weilin + Göös, Helsinki, pp. 134-137, 146-149, 156-163. 
E2 Popular monograph 
2005 
Heinonen, V, Mauranen, T, Mauranen, K 2005, Helkama!: sata vuotta mainontaa, Otava, Helsingissä. 
Heinonen, V 2005, Helkaman mainonta suomalaisen mainonnan kentässä, Helkama, 260. 
2007 
Peltonen, M 2007, Suomen torpparikysymys, Karttakeskus, [Helsinki]. 
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1 Analysis of activities 2005-2010 
 
- Associated person is one of Kirsti Ahlqvist, Matleena Frisk ,  Jaakko Autio , Kaarina Kilpiö , 
 Jukka Petteri Kortti ,  Hanna Kuusi ,  Riitta Matilainen ,  Matti 
Peltonen ,  Janne Poikolainen ,  Tiina Huokuna , Minna Maarit Autio , 
 Visa Heinonen , Md. Motaher Hossain ,  Hannakaisa Huttunen , 
 Katri Jakosuo, Sylvia Lorek, Jaana Tuulikki Lähteenmaa, Sari Mäki ,  Anu Raijas ,  Toni 
Ryynänen , Teija Strand, Stefan Wahlen ,  Mari Niva 
 
Activity type Count 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 29 
Prizes and awards 3 
Editor of research journal 37 
Peer review of manuscripts 8 
Editor of series 1 
Editor of special theme number 1 
Assessment of candidates for academic posts 3 
Membership or other role in national/international committee, council, board 43 
Membership or other role in public Finnish or international organization 26 
Membership or other role of body in private company/organisation 9 
Other tasks of an expert in private sector 1 
Participation in interview for written media 238 
Participation in radio programme 36 
Participation in TV programme 27 
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2 Listing of activities 2005-2010 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 
Matti Peltonen ,  
Ohjattu väitöskirja (Minna Uimonen), Matti Peltonen, 1999  … 
Ohajttu väitöskirja (Simo Laakkonen), Matti Peltonen, 2001  … 
Ohjattu väitöskirja (Auli Suojanen), Matti Peltonen, 2002  … 
Ohjattu väitöskirja (Jukka Rantala), Matti Peltonen, 2002  … 
Ohjattu väitöskirja (Peter von Bagh), Matti Peltonen, 2002  … 
Ohjattu väitöskirja (Jukka Kortti), Matti Peltonen, 2003  … 
Ohjattu väitöskirja (Hanna Kuusi), Matti Peltonen, 2004  … 
Ohjattu väitöskirja (Mikko Salasuo), Matti Peltonen, 2004  … 
Ohjattu väitöskirja (Kaarina Kilpiö), Matti Peltonen, 2005  … 
Ohjattu väitöskirja (Ilona Kemppainen), Matti Peltonen, 2006  … 
Ohjattu väitöskirja (Tiina Huokuna), Matti Peltonen, 2006  … 
Ohjattu väitöskirja (Juha Mälkki), Matti Peltonen, 2008 
Ohjattu väitöskirja (Kirsti Ahlqvist), Matti Peltonen, 24.04.2010 
Minna Maarit Autio ,  
Sylvia Lorek, Supervision of doctoral thesis "Debunking Weak Sustainable Consumption – Towards A Strong Sustainable Consumption 
Governance", Minna Maarit Autio, 01.08.2006  12.12.2009 
Annu Markkula, supervision of doctoral thesis "Ethical Consumption in Fashion and Clothing Markets", Minna Maarit Autio, 01.10.2007 
 30.04.2011, Finland 
Kaisa Huttunen, supervision of doctoral thesis "Representations of Consumer and Consumption in Finnish Consumer Narratives", 
Minna Maarit Autio, 01.01.2008  …, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Minna Maarit Autio, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Karin Bergbom, supervision of doctoral thesis "The consumer’s impact on the production of sustainable raw materials", Minna Maarit 
Autio, 01.08.2010  …, Finland 
Visa Heinonen ,  
Supervision of a doctoral dissertation, Visa Heinonen, 01.01.2001  26.05.2006 
Supervision of a doctoral dissertation, Visa Heinonen, 30.11.2001  31.01.2012 
Supervision of a doctoral dissertation, Visa Heinonen, 05.01.2002  12.12.2006 
Supervision of a doctoral dissertation, Visa Heinonen, 01.05.2003  26.05.2008 
Supervision of a doctoral dissertation, Visa Heinonen, 01.09.2003  15.05.2009 
Supervision of a doctoral dissertation, Visa Heinonen, 24.11.2003  15.01.2010 
Supervision of a doctoral dissertation, Visa Heinonen, 01.09.2004  11.12.2009 
Supervision of a doctoral dissertation, Visa Heinonen, 01.09.2005  25.03.2011 
Supervision of a doctoral dissertation, Visa Heinonen, 30.05.2005  31.10.2011 
Supervision of a doctoral dissertation, Visa Heinonen, 01.09.2007  31.05.2011 
Supervision of a doctoral dissertation, Visa Heinonen, 05.12.2007  31.12.2012 
Prizes and awards 
Kaarina Kilpiö ,  
Mainostajien rahaston palkinto, Kaarina Kilpiö, 02.06.2005, Finland 
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Hanna Kuusi ,  
Valtiotieteellisen tiedekunnan hyvän opettajan palkinto 2007, Hanna Kuusi, 2007 
Minna Maarit Autio ,  
Vuoden 2009 paras artikkeli Nuorisotutkimuslehdessä, artikkeli kirjoitettu yhdessä Annamari Vänskän kanssa, artikkeli: Aikuisia lapsia ja 
lapsiaikuisia - symbolinen lapsuus visualisoituvassa kulutuskulttuurissa, Minna Maarit Autio, 12.12.2010, Finland 
Editor of research journal 
Kaarina Kilpiö ,  
Etnomusikologian vuosikirja, Kaarina Kilpiö, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Jukka Petteri Kortti ,  
Ampuja, Outi, Kilpiö, Kaarina (toim.) Kuultava menneisyys. Suomalaista äänimaiseman historiaa. Turun historiallinen yhdistys ry. Turku 
2005., Jukka Petteri Kortti, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Brusila, Riitta &amp; Mäkiranta, Mari (toim.), Kuvakulmia Puheenvuoroja kuvista ja kuvallisesta kulttuurista Lapin yliopistokustannus. 
Rovaniemi 2006., Jukka Petteri Kortti, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Inkinen, Sam &amp; Karkulehto, Sanna &amp; Mäenpää, Marjo &amp; Timonen, Eija 2006: Minne matka, Luova talous? Kustannus Oy 
Rajalla. Jyväskylä., Jukka Petteri Kortti, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Minna Maarit Autio ,  
International Journal of Consumer Studies, Minna Maarit Autio, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
Kuluttava nuoruus, Nuorten elinolot vuosikirja, Minna Maarit Autio, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
International Journal of Consumer Studies, Minna Maarit Autio, 01.01.2006  31.12.2006 
Nordic Journal of Youth Research, Minna Maarit Autio, 11.08.2006  31.12.2006 
Nuorisotutkimus, toimituskunnan jäsen, Minna Maarit Autio, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Nuorisotutkimus, vertaisarvioija, Minna Maarit Autio, 31.03.2006  31.12.2006, Finland 
Työnimi: Tytöt, pojat, hyvinvointi, terveys, Minna Maarit Autio, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
International Journal of Consumer Studies, Minna Maarit Autio, 05.02.2007  13.09.2007 
Journal of Youth Studies, Minna Maarit Autio, 06.12.2007  31.12.2007, United Kingdom 
Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2007, Minna Maarit Autio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
NURTURE, Minna Maarit Autio, 10.12.2007  31.12.2007, Pakistan 
Nuorisotutkimus 3/2007 - Median kulutus, vierailevana päätoimittajana yhdessä Mari Mäkirannan kanssa (Lapin yliopisto), Minna Maarit 
Autio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Nuorisotutkimus, toimituskunnan jäsen, Minna Maarit Autio, 15.02.2007  31.12.2007, Finland 
Nuorisotutkimus, toimituskunnan jäsen, Minna Maarit Autio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Polarisoituva nuoruus? - Nuorten elinolot vuosikirja 2008, toimittajana yhdessä Kirsi Erärannan ja Sami Myllyniemen kanssa, Minna 
Maarit Autio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Anu Raijas &amp; Terhi-Anna Wilska, toim. (2008) Perhe kulutusyhteiskunnassa. Kuluttajatutkimuskeskuksen kirjoja 5., Minna Maarit 
Autio, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
International Journal of Consumer Studies, Minna Maarit Autio, 10.11.2008  31.12.2008, United Kingdom 
Journal of Youth Studies, Minna Maarit Autio, 09.06.2008  31.12.2008, United Kingdom 
International Journal of Consumer Studies, Minna Maarit Autio, 28.01.2009  13.05.2009 
Journal of Youth Studies, Minna Maarit Autio, 31.03.2009  31.12.2009 
Nuorisotutkimus 4/2009 - Lapsuus visuaalisessa kulutuskulttuurissa, vierailevana päätoimittajana yhdessä Annamari Vänskän kanssa 
(Kristiina-instituutti), Minna Maarit Autio, 01.01.2009  31.12.2009, Finland 
Nuorisotutkimus, toimituskunnan jäsen, Minna Maarit Autio, 01.01.2009  31.12.2009, Finland 
Visa Heinonen ,  
Konfferenssijulkaisu "Human Perspectives on Sustainable Future", Visa Heinonen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
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Kuluttajatutkimus. Nyt (verkkolehti), Visa Heinonen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Heinonen, Visa &amp; Jukka Kortti, toim. (2007): Vaikuttamista ja valintoja. Monitieteisiä näkökulmia moinontaan ja kulutukseen. 
Gaudeamus, Tampere., Visa Heinonen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Heinonen, Visa, Markus Jäntti &amp; Juhana Vartiainen, toim. (2007): Kansantaloustiede, talouspolitiikka ja hyvinvointivaltio juhlakirja 
Jukka Pekkarisen kunniaksi. Raportteja 11. Palkansaajien tutkimuslaitos, Helsinki., Visa Heinonen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Kuluttajat kehittäjinä (toim. Minna Lammi, Raija Järvinen &amp; Johanna Leskinen). Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja, Visa 
Heinonen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Kulutustutkimus.Nyt, Visa Heinonen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Historiallinen Aikakauskirja, Visa Heinonen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Kulutustutkimus.Nyt, Visa Heinonen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Md. Motaher Hossain ,  
Ecological Economics, Md. Motaher Hossain, 01.01.2008  31.12.2008, United Kingdom 
Anu Raijas ,  
International Journal of Consumer Studies, Anu Raijas, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
Toni Ryynänen ,  
Kulutustutkimus.Nyt, Toni Ryynänen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Peer review of manuscripts 
Riitta Matilainen ,  
Pelitutkimuksen vuosikirja 2010, Riitta Matilainen, 2010  … 
Pelitutkimuksen vuosikirja 2010, Riitta Matilainen, 2010  … 
Minna Maarit Autio ,  
1st Nordic Conference on Consumer Research, Minna Maarit Autio, 01.04.2010  31.05.2010 
Journal of Youth Studies, Minna Maarit Autio, 01.01.2010  31.12.2010 
Psykologia, Minna Maarit Autio, 01.06.2010  15.09.2010 
Talous- ja velkaneuvonnan koulutusohjelma 30 op, Korkeakoulutettujen työelämälähtöinen täydennyskoulutus, Lopputöiden arviointi, 
Minna Maarit Autio, 15.09.2010  15.10.2010 
Stefan Wahlen ,  
International Journal of Consumer Studies, Stefan Wahlen, 06.2009  … 
International Journal of Home Economics, Stefan Wahlen, 07.2010  … 
Editor of series 
Matti Peltonen ,  
Suomalaisen muotoilun historia 1-3 teossarjan toimituskunnan jäsen, Matti Peltonen, 2007  2009 
Editor of special theme number 
Minna Maarit Autio ,  
Nuorisotutkimus, vieraileva päätoimittaja, Lapsuus visuaalisessa ja audiovisuaalisessa kulutuskultuurissa, Minna Maarit Autio, 2009  
… 
Assessment of candidates for academic posts 
Matti Peltonen ,  
Lausunto professorin viran täytössä (Turun yliopisto), Matti Peltonen, 2002  … 
Lausunto professorin viran täytössä (Turun yliopisto), Matti Peltonen, 18.12.2006 
Lausunto professorin viran täytössä (Joensuun yliopisto), Matti Peltonen, 14.08.2007 
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Membership or other role in national/international committee, council, board 
Kaarina Kilpiö ,  
Suomen Akustisen Ekologian seura, Kaarina Kilpiö, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Riitta Matilainen ,  
Kulutustutkimuksen Seura Ry, Riitta Matilainen, 01.01.2008  31.12.2008 
Hallituksen jäsenyys Kulutustutkimuksen seurassa, Riitta Matilainen, 2010  … 
Matti Peltonen ,  
Kansainvälisen arviointipaneelin jäsen Tampereen yliopiston tieteellisen työn arvioinnissa, Matti Peltonen, 2004  … 
Management Committee, Euroopan Unionin rahoittama COST-hanke A35 "Programme for the study of European rural societies", Matti 
Peltonen, 01.01.2006  31.12.2006 
Management Committee, Euroopan Unionin rahoittama COST-hanke A35 "Programme for the study of European rural societies", Matti 
Peltonen, 01.01.2007  31.12.2007 
Järjestelykomitea, konferenssi "Production and productivity in European Agriculture in a historical context", Lund, Sweden, June 13-14, 
2008, Matti Peltonen, 01.01.2008  31.12.2008 
Management Committee, Euroopan Unionin rahoittama COST-hanke A 35 "Programme for the study of European Rural Societies", 
2005-2009, Matti Peltonen, 01.01.2008  31.12.2008 
Minna Maarit Autio ,  
Kulutustutkimuksen seura, Minna Maarit Autio, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunta, Minna Maarit Autio, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
FIN-IFHE (International Federation for Home Economics) Neuvottelukunta, Minna Maarit Autio, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Kulutustutkimuksen seura, varajäsen, Minna Maarit Autio, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunta, Minna Maarit Autio, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
FIN-IFHE (International Federation for Home Economics) Neuvottelukunta, Minna Maarit Autio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Kulutustutkimuksen seura, varajäsen, Minna Maarit Autio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunta, Minna Maarit Autio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Opetuksen kehittämistoimikunta, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Minna Maarit Autio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Taloustieteen laitos, laitosjohtoryhmä, Minna Maarit Autio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
FIN-IFHE (International Federation for Home Economics) Neuvottelukunta, Minna Maarit Autio, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Kulutustutkimuksen seura, Minna Maarit Autio, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Opetuksen kehittämistoimikunta, Minna Maarit Autio, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomen Akatemia, Viksu-tiedekilpailun arvioija, Minna Maarit Autio, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Taloustieteen laitos, laitosjohtoryhmä, Minna Maarit Autio, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
FIN-IFHE (International Federation for Home Economics) Neuvottelukunta, Minna Maarit Autio, 01.01.2009  31.12.2009, Finland 
Kulutustutkimuksen seura, Minna Maarit Autio, 01.01.2009  31.12.2009, Finland 
Opetuksen kehittämistoimikunta, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Minna Maarit Autio, 01.01.2009  31.12.2009, Finland 
Suomen Akatemia, Viksu-tiedekilpailun arvioija, Minna Maarit Autio, 01.01.2009  31.12.2009, Finland 
Taloustieteen laitos, laitosjohtoryhmä, Minna Maarit Autio, 01.01.2009  31.12.2009, Finland 
The Consumer Insight Group at Queen Margaret University, arvioija 4th International Consumer Sciences Research Conference 
"Consumer Voice and Representation", 24-26 June 2009, Minna Maarit Autio, 01.01.2009  31.12.2009, United Kingdom 
Johtoryhmän jäsen, SIMBe: Smart Infrastructures for Electric Mobility in Built Environments -research project, Minna Maarit Autio, 
01.03.2010  12.12.2011, Finland 
Kulutustutkimuksen seura ry., Hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja, Minna Maarit Autio, 01.01.2010  12.12.2010, Finland 
Luomuopetuksen ohjausryhmän jäsen, Minna Maarit Autio, 08.06.2010  31.12.2011, Finland 
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Neuvottelukunnan jäsen, FIN-IFHE neuvottelukunta (International Federation for Home Economics), Minna Maarit Autio, 01.01.2010  
31.12.2010, Finland 
Toimituskunnan jäsen, Kulustutkimus.Nyt -lehti, Minna Maarit Autio, 01.01.2010  12.12.2010, Finland 
Toimituskunnan jäsen, Nuorisotutkimus-lehti, Minna Maarit Autio, 01.01.2010  12.12.2010, Finland 
Tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunta (TJKT), Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, varajäsen, Minna Maarit Autio, 01.03.2010  
12.12.2011, Finland 
Visa Heinonen ,  
Kulutustutkimuksen seura, Visa Heinonen, 01.01.2005  31.12.2005 
Kulutustutkimuksen seura, Visa Heinonen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Kulutustutkimuksen seura, Visa Heinonen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Kulutustutkimuksen seura, Visa Heinonen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Kulutustutkimuksen seuran syysseminaari 2008 "Kulutuksen materiaalisuus", Visa Heinonen, 17.11.2008  31.12.2008, Finland 
Md. Motaher Hossain ,  
Bangladeshi Academic Forum in Helsinki University (BAFHU), Md. Motaher Hossain, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Sustainable Agriculture and Rural Development (SARG), Md. Motaher Hossain, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Membership or other role in public Finnish or international organization 
Jukka Petteri Kortti ,  
Lausunto kustannusyhtiö Likelle mahdollisesta kääntämisestä kirjasta McDonugh, Jimmy: Big Bosoms and Square Jaws. The 
Biography of Russ Meyer, King of the Sex Film (Crown Publishers 2005)., Jukka Petteri Kortti, 20.12.2006  31.12.2006, Finland 
Tuomariston puheenjohtajana. Kaiku radiomainoskilpailu., Jukka Petteri Kortti, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Tuomariston puheenjohtajana: Oulun musiikkivideofestivaalien kotimainen kilpailu. Oulu, Jukka Petteri Kortti, 07.09.2006  09.09.2006, 
Finland 
Lausunto kustannusyhtiö Likelle mahdollisesta kääntämisestä kirjasta Christopher Sandford: Polanski (Century 2007)., Jukka Petteri 
Kortti, 21.12.2007  31.12.2007, Finland 
Lausunto kustannusyhtiö Likelle mahdollisesta kääntämisestä kirjasta Greil Marcus: Lipstick Traces: A Secret History of the Twentieth 
Century (Harvard University Press 2003 [1989])., Jukka Petteri Kortti, 20.06.2007  31.12.2007, Finland 
Referee-lausunto (anonyymi) kustannusyhtiö Ajatus Kirjoille tiedekirjan käsikirjoituksesta, Jukka Petteri Kortti, 08.06.2007  
31.12.2007, Finland 
Matti Peltonen ,  
Management Committee, Euroopan Unionin rahoittama COST-hanke "Programme for the study of European rural societies" (A35), 
Matti Peltonen, 01.01.2005  31.12.2005 
Pelitoiminnan tutkimussäätiö,tieteellinen neuvottelukunta, Matti Peltonen, 01.01.2008  31.12.2008 
Toimitusneuvoston jäsen, WSOY, 3-osainen suomalaisen muotoilun historia suurteos, Matti Peltonen, 01.01.2008  31.12.2008 
Minna Maarit Autio ,  
Suomen akatemia, Viksu-tiedekilpailun arvioija, Minna Maarit Autio, 22.01.2007  31.12.2007, Finland 
TEKES, Turvallisuus ohjelma, ohjausryhmä, Minna Maarit Autio, 01.01.2009  31.12.2009, Finland 
Visa Heinonen ,  
Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunnan jäsen, Visa Heinonen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman taloudenhallinnan neuvottelukunnan jäsen, Visa Heinonen, 01.01.2006  31.12.2006, 
Finland 
Suomalaisen Työn Liiton viestintä- ja tutkimustoimikunnan varajäsen, Visa Heinonen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Työtehoseuran valtuuskunnan jäsen, Visa Heinonen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunnan jäsen, Visa Heinonen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman taloudenhallinnan neuvottelukunnan jäsen, Visa Heinonen, 01.01.2007  31.12.2007, 
Finland 
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Puheenvuoroja paneelissa "Velkaantuminen ja velkaongelmat oikeuspoliittisen tutkimuksen haasteena". SDP:n oikeus- ja 
turvallisuustyöryhmän seminaari "Oikeuspoliittinen tutkimus ja tulevaisuuden haasteet" Eduskunnassa Helsingissä., Visa Heinonen, 
10.05.2007  31.12.2007, Finland 
Suomalaisen Työn Liiton viestintä- ja tutkimustoimikunnan varajäsen, Visa Heinonen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Työtehoseuran valtuuskunnan jäsen, Visa Heinonen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunnan jäsen, Visa Heinonen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman taloudenhallinnan neuvottelukunnan jäsen, Visa Heinonen, 01.01.2008  31.12.2008, 
Finland 
Suomalaisen Työn Liiton viestintä- ja tutkimustoimikunnan varajäsen, Visa Heinonen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Työtehoseuran valtuuskunnan jäsen, Visa Heinonen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Johtokunnan puheenjohtaja, Visa Heinonen, 2010, Finland 
Laitoksen johtaja, Visa Heinonen, 2010, Finland 
Membership or other role of body in private company/organisation 
Kaarina Kilpiö ,  
JAPA-hallitus, Kaarina Kilpiö, 2009  …, Finland 
Minna Maarit Autio ,  
Agronomiliitto, liittovaltuusto edustaja, Minna Maarit Autio, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
FIN-IFHE, International Federation for Home Economics -Finland, Minna Maarit Autio, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Agronomiliiton liittovaltuusto, varaedustaja, Minna Maarit Autio, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
FIN-IFHE, International Federation for Home Economics -Finland, Minna Maarit Autio, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Agronomiliitto, liittovaltuusto, varaedustaja, Minna Maarit Autio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Agronomiliitto, liittovaltuusto, varaedustaja, Minna Maarit Autio, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Agronomiliitto, Minna Maarit Autio, 01.01.2009  31.12.2009, Finland 
Hannakaisa Huttunen ,  
UniPID (Universities Partnership for International Development) seurantaryhmän jäsen taloustieteen laitoksella., Hannakaisa Huttunen, 
01.01.2006  31.12.2006 
Other tasks of an expert in private sector 
Minna Maarit Autio ,  
Agronomiliitto ry., Liittovaltuuston jäsen, Minna Maarit Autio, 01.01.2009  31.12.2011, Finland 
Participation in interview for written media 
Kaarina Kilpiö ,  
Kauppalehti, toimittajana Sirkku Nyström, Kaarina Kilpiö, 06.05.1999  31.12.2011, Finland 
Markkinointi &amp; Mainonta 16/1999, Kaarina Kilpiö, 29.10.1999  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijahaastateltavana Helsingin Sanomain Klik! -verkkoliitteeseen (toimittajana Aleksi Hyvärinen), Kaarina Kilpiö, 21.07.2000  
31.12.2011, Finland 
Media &amp; Message 2000 (Lappeenranta), Kaarina Kilpiö, 27.07.2000  31.12.2011, Finland 
Taiteen ja Median rajalla -seminaari Kuopion Kulttuurisyksyssä Vilimit-elokuvafestivaalin yhteydessä, Kaarina Kilpiö, 07.10.2000  
31.12.2011, Finland 
Ylen Ykkösen tiedeohjelma. Asiantuntijahaastateltavana arjen äänimaisemasta ja musiikin käytöstä markkinointiin; toimittajana Sari 
Putkonen., Kaarina Kilpiö, 11.01.2000  31.12.2011, Finland 
Ylioppilaslehti 16 / 2000. Asiantuntijahaastateltavana Helsingin keskustassa aloitetusta äänimainonnasta mainosstandeissä. 
(Toimittajana Sanna Sommers.), Kaarina Kilpiö, 17.11.2000  31.12.2011, Finland 
Helsingin kirjamessut, Suomen Historiallisen Seuran paneeli 'Iskelmä ja historia'., Kaarina Kilpiö, 28.10.2001  31.12.2011, Finland 
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Ylen Ykkösen ohjelma Merkkituote; toimittajana Jukka Mikkola, Kaarina Kilpiö, 24.01.2003  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijahaastattelu, Kaarina Kilpiö, 19.06.2005, Finland 
Juustoa, jyrisee Beethoven!, Kaarina Kilpiö, 31.03.2005, Finland 
Orimattilan Sanomat (toim. Virpi Kallio), Kaarina Kilpiö, 07.04.2005  31.12.2011, Finland 
STT / toim. Tuomas Savonen. Haastattelu väitöstutkimuksen tuloksista, Kaarina Kilpiö, 02.04.2005  31.12.2011, Finland 
Sano se sävelin (haastattelu) / Käyttömusiikin nousu ja uho (kirja-arvio), Kaarina Kilpiö, 22.04.2005, Finland 
Yle / toim. Annukka Roininen, Kaarina Kilpiö, 31.03.2005  31.12.2011, Finland 
Yle Kulttuuriuutiset / toim. Jarmo Papinniemi, Kaarina Kilpiö, 03.04.2005  31.12.2011, Finland 
Yle Q / toim. Jake Nyman, Kaarina Kilpiö, 16.05.2005  31.12.2011, Finland 
Yle Viikoittaisohjelmat / toim. Heikki Seppälä, Kaarina Kilpiö, 30.04.2005  31.12.2011, Finland 
Yle X, toim. Kati Mikkonen, Kaarina Kilpiö, 22.07.2005  31.12.2011, Finland 
Yle, tieteen ajankohtaisohjelma / toim. Marko Pulkkinen, Kaarina Kilpiö, 30.03.2005  31.12.2011, Finland 
Ylen Ykkönen, toimittajana Jukka Mikkola, Kaarina Kilpiö, 06.05.2005  31.12.2011, Finland 
Yliopisto-lehti / toim. Arja Tuusvuori, Kaarina Kilpiö, 22.04.2005  31.12.2011, Finland 
haastattelu sekä arvio väitöskirjasta, Markkinointi&amp;Mainonta -lehti, numero 13/2005 toim. Pekka Raittinen., Kaarina Kilpiö, 
22.04.2005  31.12.2011, Finland 
Sunnuntaisuomalainen (Pohjalaisen, Ilkan, Keskisuomalaisen, Savon Sanomien ja Karjalaisen yhteinen sunnuntaisivusto) / toim. Jaana-
Stiina Ala-Korpi, Kaarina Kilpiö, 19.06.2005  31.12.2011, Finland 
Melodiaa ilmassa, Kaarina Kilpiö, 06.06.2006, Finland 
Music -&amp;#150; Politics &amp;#150;- Libaries: The 2nd Baltic-Nordic Music Library Meeting, Helsinki, 30th&amp;#150;-31st Aug 
2007., Kaarina Kilpiö, 31.08.2007  31.12.2011, Finland 
Jukka Petteri Kortti ,  
Asiantuntijan Yliopisto lehdessä, Jukka Petteri Kortti, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana Aamulehdessä, Jukka Petteri Kortti, 24.03.2003  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana Iltalehdessä, Jukka Petteri Kortti, 23.04.2003  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana Nelosen Kahdeksan uutisissa, Jukka Petteri Kortti, 04.03.2003  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana Vihreä lanka -lehdessä, Jukka Petteri Kortti, 31.10.2003  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana sanomalehti Kalevassa, Jukka Petteri Kortti, 28.06.2003  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana sanomalehti Kansan Uutisissa, Jukka Petteri Kortti, 14.10.2003  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana sanomalehti Uutispäivä Demarissa, Jukka Petteri Kortti, 26.08.2003  31.12.2011, Finland 
sanomalehti Uutispäivä Demari, Jukka Petteri Kortti, 27.01.2004  31.12.2011, United States 
Miksi mainoselokuva kiinnostaa tutkijaa?, Jukka Petteri Kortti, 07.06.2004  31.12.2011, United States 
Elokuva ja design. Elokuvateatteri Orion, Jukka Petteri Kortti, 15.04.2005  31.12.2011, Finland 
Eläkeläinen-lehti Nro 2, Maaliskuu 2005, 6 7., Jukka Petteri Kortti, 01.01.2005  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, C 1., Jukka Petteri Kortti, 23.07.2005  31.12.2011, Finland 
Journalismin päivät. Messukeskus. Helsinki., Jukka Petteri Kortti, 16.09.2005  31.12.2011, Finland 
PEM kodin päättäjä. Mainostajien liitto. Helsinki, Hilton Helsinki Strand., Jukka Petteri Kortti, 10.02.2005  31.12.2011, Finland 
Presso, A15 A18., Jukka Petteri Kortti, 08.10.2005  31.12.2011, Finland 
Televisiomainonta.fi, Jukka Petteri Kortti, 01.01.2005  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana Nelosen uutisissa., Jukka Petteri Kortti, 05.09.2006  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana lehtiartikkelissa: Kahvia (Tommi Nieminen) Helsingin Sanomien Kuukausiliite., Jukka Petteri Kortti, 01.01.2006  
31.12.2011, Finland 
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Asiantuntijana STT:n Väli-Suomen lehtiin tehdyssä jutussa Digitelkkari jakaa mielipiteet kahtia (Jukka Annala)., Jukka Petteri Kortti, 
28.12.2007  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana paneelissa. Ravintola Belly. Helsinki, Jukka Petteri Kortti, 15.03.2007  31.12.2011, Finland 
Paneelissa YLE:n ständillä Helsingin kirjamessuilla yhdessä Teija Sopasen, Aarre Elon ja Juhani Wiion kanssa (kuuluttaja Smith) ., 
Jukka Petteri Kortti, 28.10.2007  31.12.2011, Finland 
Riitta Matilainen ,  
Haastattelu Luoteis-Uusimaa -sanomalehdessä 16.12.2005:"Valokuvat kertovat työväen raittiusliikkeestä", Riitta Matilainen, 01.01.2005 
 31.12.2011, Finland 
Haastattelu Vihdin Uutiset -lehdessa 18.12.2005: Jo tonkan mittaisena tyttönä Päivän Nuorissa, Riitta Matilainen, 01.01.2005  
31.12.2011, Finland 
Talous- ja sosiaalihistorian Opiskelijat Ry:n järjestämä Paheilta-tilaisuus, Riitta Matilainen, 30.03.2007  31.12.2011, Finland 
Ilta-Sanomat, haastattelu artikkelia varten, Riitta Matilainen, 22.08.2008  31.12.2011, Portugal 
Ilta-Sanomat, haastattelu artikkelia varten, Riitta Matilainen, 27.08.2008  31.12.2011, Portugal 
Matti Peltonen ,  
Yliopistolehti 2001:2, Matti Peltonen, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Aamulehti, Matti Peltonen, 17.03.2002  31.12.2011, Finland 
Seura 2002:45, Matti Peltonen, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Helsingin kirjamessut, Matti Peltonen, 25.10.2003  31.12.2011, Finland 
Kaltio 2003:6, Matti Peltonen, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Tiede 2003:6, Matti Peltonen, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
YLE 1, Ykkösaamu, Matti Peltonen, 29.11.2003  31.12.2011, Finland 
Anna-lehti 2004:23, Matti Peltonen, 03.06.2004  31.12.2011, Finland 
Hiidenkivi 2004:2, Matti Peltonen, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Hiidenkivi 2004:5, Matti Peltonen, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Minna Maarit Autio ,  
Kodin kuvalehti., Minna Maarit Autio, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Kuluttajalehti., Minna Maarit Autio, 01.04.2001  31.12.2011, Finland 
Peiton paikka - lehti oikeille opiskelija-asujille., Minna Maarit Autio, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
YLE, Uudenmaan aluetoimitus., Minna Maarit Autio, 23.11.2001  31.12.2011, Finland 
Lehtihaastattelu, Markkinointi ja mainonta -lehti., Minna Maarit Autio, 26.09.2002  31.12.2011, Finland 
Lehtihaastattelu, Vantaan lauri., Minna Maarit Autio, 04.09.2002  31.12.2011, Finland 
Lehtihaastattelu, Vihreä lanka. Nro 38., Minna Maarit Autio, 20.09.2002  31.12.2011, Finland 
Keskisuomalainen -lehti, Minna Maarit Autio, 08.05.2004  31.12.2011, Finland 
Kuningaskuluttaja ohjelma, YLE1, Minna Maarit Autio, 19.03.2004  31.12.2011, Finland 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen Dialogi-lehti 3/2004, Minna Maarit Autio, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Suomen luonto -lehti, Minna Maarit Autio, 02.11.2004  31.12.2011, Finland 
Trendi-lehti 11/2004, Minna Maarit Autio, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Yhteishyvä 3/2004: Nuoret - nyt!, Minna Maarit Autio, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Aamulehti, Minna Maarit Autio, 25.11.2005  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Minna Maarit Autio, 02.03.2005  31.12.2011, Finland 
Hufvudstadsbladet, Minna Maarit Autio, 27.05.2005  31.12.2011, Finland 
Sanomalehti Pohjalainen, Minna Maarit Autio, 29.09.2005  31.12.2011, Finland 
Turun Sanomat, Minna Maarit Autio, 12.09.2005  31.12.2011, Finland 
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Ympäristökasvatus 2/2005, Suomen ympäristökasvatuksen seura ry., Minna Maarit Autio, 01.01.2005  31.12.2011, Finland 
Aamulehti, Minna Maarit Autio, 26.02.2006  31.12.2011, Finland 
Anna, Minna Maarit Autio, 12.10.2006  31.12.2011, Finland 
Anna-Lehti, blogi haastattelu, Minna Maarit Autio, 29.11.2006  31.12.2011, Finland 
Campus.fi - lehti insinööriopiskelijoille, Minna Maarit Autio, 01.05.2006  31.12.2011, Finland 
City-lehti 7/2006, Minna Maarit Autio, 17.03.2006  31.12.2011, Finland 
Etelä-Suomen Sanomat, Minna Maarit Autio, 22.09.2006  31.12.2011, Finland 
Gloria-lehti Heinäkuu 2006, Minna Maarit Autio, 29.05.2006  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Minna Maarit Autio, 12.07.2006  31.12.2011, Finland 
Hufvudstadsbladet, Minna Maarit Autio, 28.05.2006  31.12.2011, Finland 
Image-lehti, Minna Maarit Autio, 13.04.2006  31.12.2011, Finland 
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan valmistumisjuhla, Minna Maarit Autio, 27.10.2006  31.12.2011, Finland 
Me Naiset, Minna Maarit Autio, 02.03.2006  31.12.2011, Finland 
Metro-lehti, Minna Maarit Autio, 15.12.2006  31.12.2011, Finland 
STT, Suomen tietotoimisto, Minna Maarit Autio, 24.05.2006  31.12.2011, Finland 
Sanomalehti Ilkka Oy, Koti &amp; Talous, Minna Maarit Autio, 21.12.2006  31.12.2011, Finland 
Sanomalehti Kaleva, Minna Maarit Autio, 02.06.2006  31.12.2011, Finland 
Sanomalehti Kaleva, Minna Maarit Autio, 06.08.2006  31.12.2011, Finland 
Spray - Punaisen ristin nuoret 4/2006, Minna Maarit Autio, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Suomen Luonto -lehti, Minna Maarit Autio, 01.11.2006  31.12.2011, Finland 
Suomen luonto -lehti, Minna Maarit Autio, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Taloussanomat, INFO-sivu, Minna Maarit Autio, 23.05.2006  31.12.2011, Finland 
Tampereen kaupunkilehti Tori, Minna Maarit Autio, 28.09.2006  31.12.2011, Finland 
Turun Sanomat, Viikkoliite Extra, Minna Maarit Autio, 08.07.2006  31.12.2011, Finland 
UH - Universitas Helsingiensis 4/2006, Minna Maarit Autio, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Yle 1, Kuningaskuluttaja, Minna Maarit Autio, 19.10.2006  31.12.2011, Finland 
YleX, Uutiset, Minna Maarit Autio, 26.05.2006  31.12.2011, Finland 
Yliopisto-lehti, Minna Maarit Autio, 16.10.2006  31.12.2011, Finland 
Ympäristömerkki-lehti, Minna Maarit Autio, 01.02.2006  31.12.2011, Finland 
Ässä-lehti, S-ryhmänammattilehti 11/2006, Minna Maarit Autio, 15.11.2006  31.12.2011, Finland 
Aamulehti, Minna Maarit Autio, 07.04.2007  31.12.2011, Finland 
Aamulehti, Minna Maarit Autio, 24.10.2007  31.12.2011, Finland 
Aamulehti, Koti &amp; Asuminen, Minna Maarit Autio, 31.03.2007  31.12.2011, Finland 
Anna-Lehti, Minna Maarit Autio, 19.04.2007  31.12.2011, Finland 
Apu-lehti, Minna Maarit Autio, 16.02.2007  31.12.2011, Finland 
H2 - Haaga-Helian opiskelijakunta Helga, Minna Maarit Autio, 01.03.2007  31.12.2011, Finland 
Happi Magazine, Minna Maarit Autio, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Minna Maarit Autio, 14.02.2007  31.12.2011, Finland 
Ilta-Lehti, Minna Maarit Autio, 14.02.2007  31.12.2011, Finland 
Kaupantekijä - Kesko-konsernin henkilöstö- ja sidosryhmälehti, Minna Maarit Autio, 01.03.2007  31.12.2011, Finland 
Kuopion kaupunkilehti, Minna Maarit Autio, 20.09.2007  31.12.2011, Finland 
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Olivia, Minna Maarit Autio, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Peili: lasten ja nuorten mediakulttuurin lehti, Minna Maarit Autio, 01.02.2007  31.12.2011, Finland 
Talous Sanomat, Minna Maarit Autio, 14.09.2007  31.12.2011, Finland 
Talouselämä, Minna Maarit Autio, 09.03.2007  31.12.2011, Finland 
Talouselämä, Minna Maarit Autio, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Trendi-lehti 1/2007, Minna Maarit Autio, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Turun Sanomat, Kaleva, Savon sanomat ja Pohjalainen, Minna Maarit Autio, 15.01.2007  31.12.2011, Finland 
Yhteishyvä-lehti 2/2007, Minna Maarit Autio, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Aamulehti, Minna Maarit Autio, 29.08.2008  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Hinta &amp; Laatu, Minna Maarit Autio, 03.09.2008  31.12.2011, Finland 
Iltalehti, Minna Maarit Autio, 22.01.2008  31.12.2011, Finland 
Nuorisotutkimusseuran 20-vuotisjuhla ja Nuorisotutkimuslehden 25-vuotisjuhla, Minna Maarit Autio, 26.09.2008  31.12.2011, Finland 
Perhe Kaksplus, Minna Maarit Autio, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Savon Sanomat, Minna Maarit Autio, 21.09.2008  31.12.2011, Finland 
Taito - Suomalaisen käsityön lehti, Minna Maarit Autio, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Taloussanomat, Minna Maarit Autio, 17.08.2008  31.12.2011, Finland 
U-Merkki -lehti, Unilever, Minna Maarit Autio, 10.12.2008  31.12.2011, Finland 
Yliopisto-lehti, Minna Maarit Autio, 25.01.2008  31.12.2011, Finland 
Kotikandiseniorit, Minna Maarit Autio, 27.04.2009  31.12.2011, Finland 
Eettinen kuluttaminen, Minna Maarit Autio, 25.02.2010, Finland 
Tuhlaajasta nuukaksi nuoreksi, Minna Maarit Autio, 18.11.2010, Finland 
Visa Heinonen ,  
Books from Finland, Visa Heinonen, 01.04.2001  31.12.2011, Finland 
Economic Trends, Visa Heinonen, 01.06.2001  31.12.2011, Finland 
Esitelmä - Helsingin luonnontiedelukiossa, Visa Heinonen, 28.03.2001  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Visa Heinonen, 08.04.2001  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Visa Heinonen, 22.07.2001  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Visa Heinonen, 21.08.2001  31.12.2011, Finland 
Hufvudstadsbladet, Visa Heinonen, 26.07.2001  31.12.2011, Finland 
Iltalehden Viikkolehti, Visa Heinonen, 15.12.2001  31.12.2011, Finland 
Kauppalehti, Visa Heinonen, 12.04.2001  31.12.2011, Finland 
Kotitalous, Visa Heinonen, 01.06.2001  31.12.2011, Finland 
Makasiini Amerpapin tiedotuslehti asiakkaille, Visa Heinonen, 01.02.2001  31.12.2011, Finland 
Markkinointi &amp; Mainonta, Visa Heinonen, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Pirkka, Visa Heinonen, 01.04.2001  31.12.2011, Finland 
Taloussanomat, Teema-liite., Visa Heinonen, 11.04.2001  31.12.2011, Finland 
Aamulehti, Visa Heinonen, 28.04.2002  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijahaastattelu Kuningaskuluttaja-ohjelmassa, Yle., Visa Heinonen, 18.04.2002  31.12.2011, Finland 
Elintarvikeylioppilas, Visa Heinonen, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Hufvudstadsbladet, Visa Heinonen, 07.07.2002  31.12.2011, Finland 
Hufvudstadsbladet, Visa Heinonen, 17.10.2002  31.12.2011, Finland 
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Karjalainen, Visa Heinonen, 30.04.2002  31.12.2011, Finland 
Koti, Visa Heinonen, 01.05.2002  31.12.2011, Finland 
Kuluttaja 1/2002, Visa Heinonen, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Kymen Sanomat, Visa Heinonen, 06.12.2002  31.12.2011, Finland 
Oikosulku, Visa Heinonen, 01.02.2002  31.12.2011, Finland 
Savon Sanomat, Visa Heinonen, 29.12.2002  31.12.2011, Finland 
Taloussanomat, Visa Heinonen, 09.11.2002  31.12.2011, Finland 
Turun Sanomien viikkoliite Extra, Visa Heinonen, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Uutiset, televisiokanava Nelonen., Visa Heinonen, 12.02.2002  31.12.2011, Finland 
Yhteiskuntapolitiikka 67, Visa Heinonen, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Yliopistolehti, Visa Heinonen, 01.03.2002  31.12.2011, Finland 
Aamulehti, Visa Heinonen, 24.03.2003  31.12.2011, Finland 
Alimenta, Visa Heinonen, 01.05.2003  31.12.2011, Finland 
Fakta, Visa Heinonen, 01.08.2003  31.12.2011, Finland 
Graafisen viestinnän erikoislehti, Visa Heinonen, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Haastattelu yritysten yhteiskuntavastuusta Stakesin ja Helsingin klubitalon tuottamalle videolle Klubitalo yhteistyökumppanina 
Siirtymätyö ja yritysten yhteiskuntavastuu ,, Visa Heinonen, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Visa Heinonen, 29.10.2003  31.12.2011, Finland 
Ilta-Sanomat, Visa Heinonen, 18.08.2003  31.12.2011, Finland 
Iltalehti, Visa Heinonen, 30.05.2003  31.12.2011, Finland 
Musiikin suunta, Visa Heinonen, 01.02.2003  31.12.2011, Finland 
Seepra (Kouvolan Sanomien viikkolehti), Visa Heinonen, 26.08.2003  31.12.2011, Finland 
Suomen Lehdistö, Visa Heinonen, 01.08.2003  31.12.2011, Finland 
Suomen Lehdistö Finlands Press 3/03, Liite: Sanomalehti ja suomalaiset, Visa Heinonen, 01.03.2003  31.12.2011, Finland 
Taloussanomat, Visa Heinonen, 05.06.2003  31.12.2011, Finland 
Talousuutiset televisiokanava Nelonen, toim. Matti Remes., Visa Heinonen, 11.03.2003  31.12.2011, Finland 
Vihreä Lanka 41, Visa Heinonen, 10.10.2003  31.12.2011, Finland 
Vihreä Lanka 44, Visa Heinonen, 31.10.2003  31.12.2011, Finland 
Vihreä Lanka 48, Visa Heinonen, 28.11.2003  31.12.2011, Finland 
Yliopisto, Visa Heinonen, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
COTES Kuluttajaekonomistit ja teknologit ry., Jäsentiedote 2/2004, 1-2., Visa Heinonen, 17.04.2004  31.12.2011, Finland 
Finfood 3/2004, 10-11, Visa Heinonen, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Hiidenkivi 4/2004, 37, Visa Heinonen, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Kaleva 1.12.2004, 4, Visa Heinonen, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Kouvolan Sanomat 31.8.2004, 11, Visa Heinonen, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Kulttuurintutkimus 20(2003):4, 72-74, Visa Heinonen, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Maaseudun Tulevaisuus 26.7.2004, 5., Visa Heinonen, 31.08.2004  31.12.2011, Finland 
Sosiologia 41:1, 45-47, Visa Heinonen, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Vihreä Lanka, 10/2004, Visa Heinonen, 23.01.2004  31.12.2011, Finland 
Yhteiskuntapolitiikka 69 (2004):1, 97-98., Visa Heinonen, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Yliopisto 3/2004, 52-53., Visa Heinonen, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Ammattikirja 1/2006, 6-9 (toim. Raninen, Tarja), Visa Heinonen, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
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Etelä-Saimaa 17.2.2006, 9 (toim. Pyyhtiä, Anu), Visa Heinonen, 17.02.2006  31.12.2011, Finland 
Kalajokilaakso 27.6.2006, Visa Heinonen, 27.06.2006  31.12.2011, Finland 
Kankaanpään Seutu 29.6.2006, Visa Heinonen, 29.06.2006  31.12.2011, Finland 
Me-lehti 1/07, 22-31., Visa Heinonen, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Meri-Lapin Helmi 28.6.2006, Hyvät Uutiset 29.6.2006, Sopu-Savo 29.6.2006, Siltojen Kaupunki 30.6.2006., Visa Heinonen, 01.01.2006 
 31.12.2011, Finland 
Salon Seudun Sanomat 3.2.2006, 11 (toim. Järvinen, Seija), Visa Heinonen, 03.02.2006  31.12.2011, Finland 
Vihreä Lanka 10.3.2006, 10-12 (toim. Lehto, Tuomas), Visa Heinonen, 10.03.2006  31.12.2011, Finland 
Forssan Lehti 7.1.2007, 7. Haastattelu, Toim. Helminen, Kristiina., Visa Heinonen, 07.01.2007  31.12.2011, Finland 
Kaleva 22.6.2007, 13. Haastattelu, Toim. Kuonanoja, Hanna., Visa Heinonen, 22.06.2007  31.12.2011, Finland 
Kotivinkki 7/2007, 78-80. Haastattelu, Toim. Haapala, Kirsi., Visa Heinonen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Me 1/07, 22-31. Haastattelu, Toim. Koivu, Pirkko., Visa Heinonen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
FNB (STT): "Kundens makt har ökat", Hufvudstadsbladet., Visa Heinonen, 12.03.2008  31.12.2011, Finland 
Jännäri, Jenny: "Nyt riittää!", Kauppalehti Optio 20., Visa Heinonen, 20.11.2008  31.12.2011, Finland 
Koistinen, Mari: "Massojen massaa. Kaupallisen purukumin historia alkoi Meksikosta puunkuoren alta", Yliopisto 5/2008., Visa 
Heinonen, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Kokko, Outi: "Budjetoi, säästä ja varaudu", Taloussanomat., Visa Heinonen, 09.11.2008  31.12.2011, Finland 
Kokko, Outi: "Rupesitko jo tinkimään?", Taloussanomat, Visa Heinonen, 07.06.2008  31.12.2011, Finland 
Okkonen, Katja: "Kansalainen, pelasta Suomi!", Taloussanomat., Visa Heinonen, 21.11.2008  31.12.2011, Finland 
Okkonen, Katja: "Menikö luksusbuumi jo?", Taloussanomat., Visa Heinonen, 08.09.2008  31.12.2011, Finland 
Pystynen, Venla: "Mainonta voi muuttaa maailmaa", Turun Sanomat., Visa Heinonen, 20.07.2008  31.12.2011, Finland 
Takala, Satu: "Hetki vielä...", Keskisuomalainen., Visa Heinonen, 21.09.2008  31.12.2011, Finland 
Vaahtio, Jaana/STT: "Myyjä haluaisi lukea asiakkaan ajatukset", Keskisuomalainen., Visa Heinonen, 14.03.2008  31.12.2011, Finland 
artikkeli "Paneeli: Toivon pilkahduksiakin näkyvissä", Tieto &amp; trendit 2/2008., Visa Heinonen, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Md. Motaher Hossain ,  
Interviewed and participated in a commercial filmed by the University of Helsinki. Promotion material for the University of Helsinki, Md. 
Motaher Hossain, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Anu Raijas ,  
Iltasanomat, Anu Raijas, 08.10.2002  31.12.2011, Finland 
Jyväskylän ylipiston taloustutkijoiden XIX kesäseminaari, Anu Raijas, 05.06.2002  31.12.2011, Finland 
Lehtihaastattelu Kuluttaja-lehti 1/2003, Anu Raijas, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Lehtihaastattelu Matkaviesti, Anu Raijas, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Suomen Kuluttajaliiton kuluttajan talous toimintaryhmän kokous, Anu Raijas, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
A-piste ohjelma YLE1, Helsinki, Anu Raijas, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Toni Ryynänen ,  
Debatti, Kauppalehti Presso., Toni Ryynänen, 18.03.2006  31.12.2011, Finland 
Debatti, Kauppalehti Presso., Toni Ryynänen, 19.08.2006  31.12.2011, Finland 
Mielipide, Kauppalehti., Toni Ryynänen, 11.05.2006  31.12.2011, Finland 
Teija Riikola: Mainostaja 3/2007., Toni Ryynänen, 19.09.2007  31.12.2011, Finland 
Mari Koistinen: Ekonomi 1/2008, 6., Toni Ryynänen, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Sanna Backman: Iltasanomat., Toni Ryynänen, 18.09.2008  31.12.2011, Finland 
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Participation in radio programme 
Kaarina Kilpiö ,  
Kultakuume, Kaarina Kilpiö, 06.05.2005, Finland 
Populaarimusiikkiohjelmat Radio Suomi, Kaarina Kilpiö, 31.03.2005, Finland 
Radio Suomen Tiedeuutiset, Kaarina Kilpiö, 02.04.2005, Finland 
Radiouutiset, Kaarina Kilpiö, 11.04.2005, Finland 
Sokkotreffit, Kaarina Kilpiö, 16.05.2005, Finland 
Yle Radio Suomi Populaarimusiikkiohjelmat / toim. Tarja Närhi, Kaarina Kilpiö, 31.03.2005  31.12.2011, Finland 
Yle Radio Suomi Tiede / toim. Mari Keinänen, haastattelu väitöstutkimuksen tuloksista, Kaarina Kilpiö, 02.04.2005  31.12.2011, 
Finland 
Yle Radio Suomi Uutiset / toim. Arto Lipponen, haastattelu väitöstutkimuksen tuloksista ja äänimaiseman historiasta, Kaarina Kilpiö, 
11.04.2005  31.12.2011, Finland 
Yle X, Kaarina Kilpiö, 22.07.2005, Finland 
Poptehdas, Kaarina Kilpiö, 28.03.2008, Finland 
Lauantain toivotut levyt, Kaarina Kilpiö, 30.10.2010, Finland 
Jukka Petteri Kortti ,  
Kulttuuritehdas Korjaamon keskiviikkoklubi klub Image ja Juuri Jazz, Radio Helsinki, Jukka Petteri Kortti, 28.09.2005  31.12.2011, 
Finland 
Asiantuntija Radio YleX:ssä (Jani Kortti), Jukka Petteri Kortti, 07.11.2006  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana Radio Helsingin ohjelmassa Yhteiskuntaoppia (Kaisu Moilanen), Jukka Petteri Kortti, 23.01.2006  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana Radio Suomen ohjelmassa Uutiset ja Ajantasa (Anja Tolpo), Jukka Petteri Kortti, 20.01.2006  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana Radio Ylen 1:n Ylen aikaisessa (Annikki Kiehelä), Jukka Petteri Kortti, 04.12.2006  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana Radio Ylen 1:ssä ohjelmassa Kultakuume (Tuomas Karemo), Jukka Petteri Kortti, 04.10.2006  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana Radio Deissä, Jukka Petteri Kortti, 31.08.2007  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana Radio Ylen 1:n ohjelmassa Julkinen sana. Toimittaja Anna-Liisa Haavikko., Jukka Petteri Kortti, 05.02.2007  
31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana Radio Ylen 1:n ohjelmassa Julkinen sana: Kun näköradio tuli taloon . (Anna-Liisa Haavikko)., Jukka Petteri Kortti, 
03.09.2007  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana Radio Ylen 1:n ohjelmassa Populaari. Keskustelemassa laulaja Jonna Kosonen, tutkija Jukka Kortti ja tutkija Kalle 
Haatanen. Keskustelua veti Tuuli Saksala, Jukka Petteri Kortti, 06.02.2007  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana YLEn radiouutisissa (Tuomas Frem)., Jukka Petteri Kortti, 01.10.2007  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana artikkelissa: Päivän tarjous: uusi kanava (Päivi Suikkanen). Yleisradion henkilöstölehti Linkki 07/2007, 14 15., Jukka 
Petteri Kortti, 01.07.2007  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana radio YLE1:n Kulttuuriuutisissa (Emma Vainio)., Jukka Petteri Kortti, 30.10.2007  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana radio YLE1:n Ykkösaamussa yhdessä Minna Aslaman kanssa (Sakari Kilpelä)., Jukka Petteri Kortti, 31.01.2007  
31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana radio YLEX:n YLEX tänään -ohjelmassa (Jaakko Mannermaa, Satu Huhtaniska)., Jukka Petteri Kortti, 17.10.2007  
31.12.2011, Finland 
Minna Maarit Autio ,  
Radio Suomi, Suhteellista -ohjelma, Minna Maarit Autio, 23.08.2006  31.12.2011, Finland 
Radio Suomi, Suhteellista -ohjelma, Minna Maarit Autio, 02.08.2006  31.12.2011, Finland 
Radio Yle Suomi, Uutiset, Minna Maarit Autio, 24.05.2006  31.12.2011, Finland 
Radio YleX, Minna Maarit Autio, 26.09.2006  31.12.2011, Finland 
Sentinvenyttäjä, YLE Radio Suomi, Minna Maarit Autio, 27.02.2006  31.12.2011, Finland 
Yle, Radiouutiset, Minna Maarit Autio, 28.12.2007  31.12.2011, Finland 
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Vapaaehtoinen vaatimattomuus, Minna Maarit Autio, 19.02.2010, Finland 
Visa Heinonen ,  
YLE Radio 1, toim. Marja-Leena Tuisku. Haastattelu ohjelmasarjassa Eilisen arkea., Visa Heinonen, 03.09.2007  31.12.2011, Finland 
YLE Radio Suomi, toim. Jukka Arvassalo. Haastattelu ohjelmasarjassa Villit vuodet, suuret luokat., Visa Heinonen, 24.02.2007  
31.12.2011, Finland 
Ohjelmassa "Kultakuume", YLE Radio 1, toim. Emilia Cronvall., Visa Heinonen, 28.03.2008  31.12.2011, Finland 
Participation in TV programme 
Kaarina Kilpiö ,  
Huomenta Suomi, Kaarina Kilpiö, 22.06.2005, Finland 
Kuningaskuluttaja, Kaarina Kilpiö, 31.03.2005, Finland 
MTV3 Huomenta Suomi, toim. Julia Alajärvi. Haastattelu väitöstutkimuksen tuloksista, Kaarina Kilpiö, 22.06.2005  31.12.2011, 
Finland 
Prisma Studio, Kaarina Kilpiö, 30.03.2005, Finland 
Viihdevuodet, Kaarina Kilpiö, 30.04.2005, Finland 
Yle Kulttuuriuutiset, Kaarina Kilpiö, 03.04.2005, Finland 
Jukka Petteri Kortti ,  
Asiantuntijana (yhdessä MTV3:n Heikki Rotkon kanssa) Radio Tequilassa (Jussi Halli), Jukka Petteri Kortti, 12.10.2006  31.12.2011, 
Finland 
Asiantuntijana MTV3:n Huomenta Suomessa., Jukka Petteri Kortti, 23.02.2006  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana Musiikki-TV:ssä. YLE TV2., Jukka Petteri Kortti, 11.09.2006  31.12.2011, Finland 
MTV3, Subtv, Nelonen., Jukka Petteri Kortti, 18.02.2006  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana Helsingin Sanomissa: Laatu pitää vanhat tv-kanavat pinnalla (Jyrki Räikkä)., Jukka Petteri Kortti, 31.08.2007  
31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana MTV3:n Huomenta Suomessa (Lauri Karhuvaara), Jukka Petteri Kortti, 03.10.2007  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana MTV3:n ohjelmassa Luova luokka (Anna Perho)., Jukka Petteri Kortti, 17.02.2007  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana YLEn AamuTV:ssä, Jukka Petteri Kortti, 05.09.2007  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijana YLEn AamuTV:ssä (Markus Hippi)., Jukka Petteri Kortti, 13.11.2007  31.12.2011, Finland 
Minna Maarit Autio ,  
Huomenta Suomi/MTV3, Minna Maarit Autio, 03.06.2005  31.12.2011, Finland 
Yle Aamu-TV, Minna Maarit Autio, 24.11.2005  31.12.2011, Finland 
Yle TV1, pääuutiset, Minna Maarit Autio, 11.12.2005  31.12.2011, Finland 
TV4-Uutiset, Minna Maarit Autio, 01.03.2006  31.12.2011, Finland 
YLE, TV1, Kuningaskuluttaja, Minna Maarit Autio, 31.08.2006  31.12.2011, Finland 
Yle 1, aamu-TV, Minna Maarit Autio, 18.12.2006  31.12.2011, Finland 
Yle Aamu-TV, Uutiset, Minna Maarit Autio, 24.05.2006  31.12.2011, Finland 
Yleisradio TV1, Kalliit kulissit -opetustelevisio sarja nuorille [Yle-Teema 28.8 alkaen], Minna Maarit Autio, 07.05.2007  31.12.2011, 
Finland 
MTV3 Uutiset, Minna Maarit Autio, 28.08.2008  31.12.2011, Finland 
Yliopisto-TV, Tampereen yliopiston nettitelevisio, Minna Maarit Autio, 26.11.2008  31.12.2011, Finland 
Visa Heinonen ,  
YLE TV1, aamu-TV (toim. Päivi Loponen), Visa Heinonen, 13.04.2006  31.12.2011, Finland 
MTV3, ohjaus: Michael Franck, tuotanto: Franck Media. Haastattelu TV-ohjelmassa Helkaman tarina (50 min.)., Visa Heinonen, 
30.12.2007  31.12.2011, Finland 
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The bibliometric analyses by Helsinki University Library (HULib) 
 
Background: The bibliometric analyses – especially citation analyses – have raised 
a lot of discussion and critics among researchers in social sciences and humanities. 
Researchers view that bibliometric analyses are often unfair to these fields of 
sciences because they do not give a good enough picture of the publishing. Citation 
databases – Web of Science and Scopus – cover only weakly the main publications 
in these fields. Also, in humanities and social sciences monograph is still the main 
form of publishing, and it does not include in these article databases. 
 
At the University of Helsinki, the above mentioned concerns have been taken into 
account in the evaluation. The Evaluation Office has ordered analyses from the 
Helsinki University Library (HULib) for the participating researcher communities 
that are weakly represented in Web of Science. The database for the HULib analyses 
is TUHAT (https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/) including all the publications 
that the researchers have considered important. 
 
Based on this data, information specialists at HULib have carried out the following 
analyses: 
1) Number of authors/publication/year as a table; a pie of authors/publication 
in the period 2005-2010; 
2) Language of publication/year; a pie of language of publication in the period 
2005-2010; 
3) Articles/journal/year; journals have been compared by ISSN with the 
Norwegian, Australian and ERIH (2007-2008) journal ranking lists; number of 
articles in ranked journals; 
4) Publisher/monograph type (according to TUHAT database); monographs 
have been compared with the Norwegian publisher ranking list. According to 
this, it has been counted how many monographs are published by a leading 
scientific publisher (2) or a scientific 
publisher (1). 
5) Conference publications (from TUHAT database) especially in computer 
sciences; compared with the Australian conference ranking list. 
 
Where relevant, some additional analyses and notes concerning the 
publication culture of a scientific field have been added. Overall, these 
analyses complement the other evaluation material and lists of the 
publications of the participating researcher communities. 
 
If the publications of the RCs were less than 50 or/and the internal coverage 
less than 40 percentage, the WoS analyses were considered not reliable. 
These RCs were 58 altogether. 
 
In addition, both Leiden and Library analyses were done to the RCs if WoS 
analyses covered less than 40 per cent of the peer review (A+C) publications 
of the RC. These RCs were 8 altogether. 
 
The appendix includes the analyses of the RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysis of publications by Helsinki University 
Library – 66 RCs altogether 
 
 
 
 
Biological, Agricultural and Veterinary Sciences 
Luukkanen, Olavi– VITRI 
Valsta, Lauri – SUVALUE 
 
Natural Sciences 
Abrahamsson, Pekka – SOFTSYS 
Kangasharju, Jussi – NODES 
Ukkonen, Esko – ALKO 
Väänänen, Jouko – HLG 
 
Humanities 
Aejmelaeus, Anneli – CSTT 
Anttonen, Pertti – CMVG 
Dunderberg, Ismo – FC 
Havu, Eva – CoCoLaC 
Heikkilä, Markku – RCSP 
Heinämaa, Sara – SHC  
Henriksson, Markku – CITA 
Janhunen, Juha – LDHFTA  
Kajava Mika, – AMNE  
Klippi, Anu – Interaction  
Knuuttila, Simo – PPMP 
Koskenniemi, Kimmo – BAULT 
Lauha, Aila – CECH 
Lavento, Mika – ARCH-HU 
Lukkarinen, Ville – AHCI 
Lyytikäinen, Pirjo – GLW 
Mauranen, Anna – LFP 
Meinander, Henrik – HIST 
Nevalainen, Terttu – VARIENG 
Pettersson, Bo – ILLC 
Pulkkinen, Tuija – Gender Studies 
Pyrhönen, Heta – ART 
Ruokanen, Miikka – RELDIAL 
Saarinen, Risto – RELSOC 
Sandu, Gabriel – LMPS 
Tarasti, Eero – MusSig 
Vehmas-Lehto, Inkeri – TraST 
Östman, Jan-Ola – LMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The next appendix includes the analyses of the 
RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Sciences 
Airaksinen, Timo – PPH 
Engeström, Yrjö – CRADLE 
Granberg, Leo - TRANSRURBAN 
Haila, Anne – Sociopolis 
Hautamäki, Jarkko – CEA 
Heinonen, Visa – KUMU 
Helén, Ilpo – STS 
Hukkinen, Janne – GENU 
Jallinoja, Riitta – SBII 
Kaartinen, Timo – SCA 
Kettunen, Pauli - NordSoc 
Kivinen, Markku – FCREES 
Koponen, Juhani – DEVERELE 
Koskenniemi, Martti – ECI 
Kultti, Klaus – EAT 
Lahelma, Elina – KUFE 
Lanne, Markku – TSEM 
Lavonen, Jari – RCMSER  
Lehtonen, Risto – SocStats  
Lindblom-Ylänne, Sari – EdPsychHE 
Nieminen, Hannu – MECOL 
Nuotio, Kimmo – Law  
Nyman, Göte – METEORI 
Ollikainen, Markku – ENFIFO 
Pirttilä-Backman, Anna-Maija – DYNASOBIC 
Rahkonen, Keijo – CulCap 
Roos, J P – HELPS 
Simola, Hannu – SOCE-DGI 
Sulkunen, Pekka – PosPus 
Sumelius, John – AG ECON 
Vaattovaara, Mari – STRUTSI 
Vainio, Martti – SigMe 
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PUBLICATION DATA 2005-2010 
KUMU / Heinonen 
 
Category 3.  
The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the special
features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation.
The research is of high quality and has great significance and impact in its field. However, the generally used
research evaluation methods do not necessarily shed sufficient light on the merits of the research.
 
 
Basic Statistics 
 
The group has 302 publications in TUHAT. Scientific and popular articles and book chapters are 
predominant as well as edited book compilations. 
 
Out of some 90 publications with more than one author, 5 have international co-authors and 53 
national co-authors. These are only approximate results, as the affiliations are not clearly indicated 
in all cases. 
The following table shows the yearly breakdown of papers with 1...11 authors: 
 
  
# of Authors 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
1 36 43 41 37 30 23 210 
2 15 9 10 4 12 7 57 
3 4 1 2 6 5 3 21 
4..11 2 1   5 3 3 14 
Total 57 54 53 52 50 36 302 
 
 
The chart shows the breakdown of the number of 1-3 authors for each year. The clear majority, 70% 
of publications have a single author.  
 Languages 
 
Out of 302 publications, 82% are in Finnish. The rest are written in English, with one publication in 
Swedish. 
 
The following chart shows the differences between classification types for the Finnish and English 
language publications. The popular writings, book chapters and unrefereed scientific papers tend to 
be in Finnish while English is the most common only in the refereed scientific papers and conference 
papers category.  
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 Journal / Year / Total 
 
Journal title 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
Addiction     1       1 
Advertising & Society Review     1       1 
Agricola - Suomen historiaverkko 1   1       2 
Agricolan kirja-arvostelut       1     1 
Arttu         1   1 
Baltic worlds : scholarly journal : news magazine         1   1 
Bolus   1         1 
Design Issues     1       1 
Diakonia.   1         1 
European Journal of Communication         1   1 
Helsingin Sanomat 3 2 1 1     7 
Hiidenkivi 3 4 3 3 3 4 20 
Historiallinen Aikakauskirja   4 2 1 4 3 14 
Hyvinvointikatsaus   4   1 1 2 8 
International Journal of Consumer Studies 1     2 2 2 7 
International journal of home economics IJHE.         1   1 
Irtolainen : talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden 
aikakautinen julkaisu         1   1 
Journal of business research (Dhaka). 1           1 
Journal of Consumer Behaviour         1   1 
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English Finnish 
Journal of Euromarketing 1           1 
Journal of Social Sciences           1 1 
Kaleva       4 2   6 
Kanava         2   2 
Kansalliskirjasto 1           1 
Kasvatus & Aika           1 1 
Kauppalehti   1         1 
Kauppalehti Presso   2         2 
Keskisuomalainen     1       1 
Kommentti : nuorisotutkimuksen verkkokanava     1       1 
Kotitalous   1         1 
Kronikka           1 1 
Kulttuurintutkimus       1     1 
Kuluttajapuntari   2         2 
Kuluttajatutkimus. Nyt 1 1         2 
Kulutustutkimus.Nyt : Kulutustutkimuksen seuran 
julkaisu. 1     2 1 3 7 
Lähikuva : Turun elokuvakerho ry:n jäsenlehti. 1      1     2 
Ludica : annali di storia e civilta del gioco   1         1 
Max Weber studies.       1     1 
Museo : Suomen museoliiton julkaisu           1 1 
Musiikki 1           1 
Niin & näin : filosofinen aikakauslehti.         2   2 
Nordisk Alkohol- och Narkotikatidskrift     1       1 
Nuorisotutkimus   3 4   3   10 
Progress in Industrial Ecology 1           1 
Social Science Research Network     1       1 
Sosiologia 1           1 
Suomen luonto   3 3       6 
Technology in Society           1 1 
Teho       1     1 
Tekniikan Waiheita     3       3 
Tiedotustutkimus   1 1 1     3 
Tieteessä tapahtuu 3 3   1 1 1 9 
Tieto&Trendit 2     1     3 
Turun Sanomat     2       2 
Työväentutkimus   1         1 
Verkkari : Helsingin yliopiston kirjastojen 
verkkolehti.       8     8 
Yhteiskuntapolitiikka   2 1       3 
Total 22 37 28 30 27 20 164 
 
 Journal Ranking (Norway, Australia) 
 
Journal title Australia Norway Total 
Addiction A 2 1 
Advertising and Society Review C 1 1 
Design Issues A* 2 1 
European Journal of Communication A* 2 1 
Finnish Historical Review B 1 14 
International Journal of Consumer Studies C 1 7 
International Journal of Home Economics   1 1 
Journal of Consumer Behaviour B 1 1 
Journal of Euromarketing C 1 1 
Journal of Social Sciences   1 1 
Max Weber Studies C   1 
Musiikki C   1 
Niin and Nain C   2 
Nordisk Alkohol- and Narkotikatidskrift C 1 1 
Progress in Industrial Ecology A   1 
Technology in Society C 1 1 
Tiedotustutkimus   1 3 
 
Amount of ranked articles (Norway) 
Norway Journal articles 
Level 2 3 
Level 1 31 
Total 34 
 
Level 2 = highest scientific, Level 1= scientific 
Amount of ranked articles (Australia) 
 
 
  
 
Australia 
Journal 
articles 
Level A* 2 
Level A 2 
Level B 15 
Level C 15 
Total 34 
  
Australian ranking 
A* 
Typically an A* journal would be one of the best in its field or subfield in which to publish and would 
typically cover the entire field/subfield.  Virtually all papers they publish will be of a very high 
quality.  These are journals where most of the work is important (it will really shape the field) and 
where researchers boast about getting accepted.  Acceptance rates would typically be low and the 
editorial board would be dominated by field leaders, including many from top institutions. 
 
A  
The majority of papers in a Tier A journal will be of very high quality. Publishing in an A journal would 
enhance the author’s standing, showing they have real engagement with the global research 
community and that they have something to say about problems of some significance.  Typical signs 
of an A journal are lowish acceptance rates and an editorial board which includes a reasonable 
fraction of well known researchers from top institutions. 
 
B 
Tier B covers journals with a solid, though not outstanding, reputation.  Generally, in a Tier B journal, 
one would expect only a few papers of very high quality. They are often important outlets for the 
work of PhD students and early career researchers.  Typical examples would be regional journals 
with high acceptance rates, and editorial boards that have few leading researchers from top 
international institutions. 
 
C 
Tier C includes quality, peer reviewed, journals that do not meet the criteria of the higher tiers. 
 
 
 
Journal Ranking (ERIH) 
 
Journal title 
A
rt 
G
ender 
H
istory 
Literature 
M
usicology 
Philosophy 
Psychology 
Religion 
Count 
Design Issues A               1 
Kulttuurintutkimus   C   C         1 
Historiallinen Aikakauskirja     B           14 
Kanava       C         2 
Musiikki         C       1 
Niin & näin            C     2 
Addiction             A   1 
Journal of Consumer Behaviour             C   1 
Diakonia               C 1 
 
 
ERIH ranking 2007–2008 
Purpose of The European Reference Index for the Humanities (ERIH) is to develop and to maintain an 
impact assessment tool for European research journals. Journal classification processes are 
conducted by discipline-specific expert panels. In the ERIH 2007 Initial List there are three 
categories:   
A = international publications, both European and non-European, with high visibility and influence 
among researchers in the various research domains in different countries, regularly cited all over the 
world.    
B = international publications, both European and non-European, with significant visibility and 
influence in the various research domains in different countries. 
C = European publications with a recognized scholarly significance among researchers in the 
respective research domains in a particular readership group in Europe; occasionally cited outside 
the publishing country, though the main target group is the domestic academic community. 
 
  
Book Publisher rankings (Norway) 
 
Publisher Count Rank 
MIT Press 1 2 
Sage Publications 1 2 
Gaudeamus 9 1 
Inderscience Publishers 1 1 
Lapin yliopistokustannus 1 1 
Pergamon 1 1 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 5 1 
Wiley 9 1 
WSOY 9 1 
 
 
Rank # 
2 2 
1 35 
 
 
 
2 = leading scientific 
1 =scientific  
 
C1 Published scientific monograph  
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal  
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary  
E2 Popular monograph  
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